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ciones, pues tiewe -mayor ía en 37 D i p ^ 
piones provincialee. 
Las elecciones en Orense. 
Seg'ún ios datos oficiales, en las e l e c ^ 
nes ue Orense han t r iunfado cuatro inail" 
rLstas, tres conservadores y dos liberal^ 
Entrega de una suscripción. 
Ha regresado de Barcelona el señor Ta-
r raya , visitando a l ministro de HacieoJI 
para hacerle entrega de 200.000 pesetas 
que fueron recaudadas en l a Argentina 
por susc r ipc ión popular , con «iestino 
cons t rucc ión de un edificio para Eiubaia-
da e s p a ñ o l a en Buenos Aires. 
El p r ó x i m o martes d a r á una conferentll 
en el Aieneo, desarrollando el teana 
españo l i zac ión de Amér ica» . 
Otra conferencia. 
E l minis t ro de Estado 'ha confereaiciado 
con los embajadores de I t a l i a y los Esta-
dos Unidos. 
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Notas palatinas. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E LA SEÑORA 
i n KH MÍ i l o i i i DI n 
que falleció en New-York el \ 5 d e marzo de 1 9 1 6 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION APOSTOLICA 
I R . I - I?. 
Su viudo don Bemard-O ^Valdecilla - Córdoba; hermanos doña 
Concepción y don Ecequiel; hermanos políticos, sobrinos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y alistan a las misas que, por el eterno descanso de 
su alma se dirán hoy, 15, en las isrlesiás de los pueblos de Sau-
tamarina, Cecefias, Valdecilla y Sobremszas, y parroquias de la 
Compañía, y Carmelitas (Santander), y Nuestra Señora de la 
Guadalupe, en Ponce (Puerto Rico). 
S A N T A N D E R , 15 D E MARZO D E 1917. 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n M a n u e l T o c a F e r n á n d e z 
concejal del exce entísimo Apuntamiento de Santander 
L a e x c e l e n t í s i m a C o r p o r a c i ó n municipal, 
SUPLICA al vecindario se sirva encomendarle a Dios en sus ora-
ciones, asistir a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán hoy jueves, a las diez y media de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Francisco, y a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar, a las doce de este día, desde la casa 
mortuoria. Burgos, 46, al sitio de costumbre. 
SANTANDER, 15 DE MARZO DE 1917. 
MAURA Y E L MAURISMO 
O P I N I O N E S 
Cirugía, no terapéutica. 
De los dos puntos fundamentales que 
roniiiene el discurso pronunciadlo «n iel tea-
tro de Ta Comedia por el s eño r Ossorio y 
Gallardo, ihay uno con el cual todos esta-
mos conformes y sobre el que todos hemos 
áidho a lgo: Ihay que despertar é] sentido 
de la c i u d a d a n í a , que predicar y fomentar 
su ejercicio, para que el ciudadano cum-
pla sus deberes públ icos con toda la ener-
g ía , integridad y austeridad posibles. Es 
és ta una labor de apostolado, y, por lo 
tanto, f ruct í fera para muy a la larga, y 
así lo reconocía el propio orador al decir 
que q u i z á esta gene rac ión no alcanzara a 
(Jonocer sus frutos. E l partido maur i s ta se 
ha encargado, y la realiza en todo cuanto 
puede, de esta nob i l í s ima obra de rege-
n e r a c i ó n oivi l , y aunque no tuviera m á s 
t í tu lo que és te de trabajar en tales propa-
gandas, sólo por él m e r e c e r í a la grat i tud 
y eí respeto generales. 
Pero jos apostolados polí t icos no son 
como los relagiosos, continentes de un fin 
ideal, realizable en los siglos...; los apos-
tillados polítie/os son los primeros a quie-
nes debe 'aplicarse la 'frase «a l>ios ro-
gando, y con el mazo dando» ; es decir, que 
h a y que considerarlios con úos objetivos 
precisos: uno, el de predicar, educar, des-
pertar conciencias, í o r m a r esp í r i tus , y 
otno, el de pract icar ; y. practicar sólo es 
posible con ieO m a n d ó . Este descubrí mien-
to ihace muoho tiemipo que se real izó, y 
aunque generalmente y por desgracia se 
practique mal , ya se practica en todos 1.os 
Círcul 'os'polítiqos, que abren c á t e d r a s , dan 
NDiSferencias ilonde se eduque al n i ñ o y se 
ilustre al adulto, sin que por eso se olvide 
el trabajar de todas las maneras para el 
asalto y la conquista del Poder. 
Pues eñ el segundo punto deslos dos que 
me parecen fundamentales en el notabi-
iísiino discurso de! señor Ossorio se efec-
t ú a una como operac ión de desglose que a 
mí no me parece bien. Si he acertado a 
Gocapreñder, el ilustre jurisqonsulto ha 
i r ahailo para el raaurismo ia bandera de 
10 ideal, y conserva la de la prác t i ca— 
buscar y obtener el Poder—en tales eon-
diaiones, que es, a mi jpic io , cual la re-
mit i r iac ión a enarbolarla, porque, en de-
11 ni t i va, cuando el iorador dice que quien 
espere un gobernar inmediato puede mar-
diarse, es como si dijera «nues t ro reino 
no es de este m u n d o » . Pues ¿de q u é mun-
do es el reinado de los partidos políticos,? 
Hay que dis t inguir entre secta y partido, 
y e l maurismo es un partido,-algo m á s y 
algo menos—el eterno t é r m i n o medio que 
impone siempre la realidad—que una sec-
ta s in aspiraciones materiales. El que es-
cribe estas l íneas , que es el ú l t imo de los 
mauristas, pero no el menos sincero y 
francio, cree, por el conitrario, que el mau-
rismo debe luchar por e l Poder con las 
u ñ a s y con los dientes, con todas las ar-
mas, sin miedo de perder por eso el crédi to 
de patriotismo, de des in te rés y de austeri-
dad que es tá siempre avalado ppr la figu-
ra de don Antonio Maura , ¿Que a és te el 
partido conservador le volvió la espalda? 
¿Que el Rey, dentro de las costumbres po-
l í t icas , no puede entregarle el Gobierno? 
¿ Que todos los partidos polí t icos se unen 
para estorbarlo?... Pues se luoha contra 
todos eslos obs táculos . Díesde el d í á siguien-
te a l de l a const i tuc ión del Ministenio de 
Dato, el modesto ciudadano que escribe 
se s u m ó a los que solicitaban esa polí t ica 
de aoometividad. Era y es u n deber i n -
eliudible, y m á s que nunca en las oircuns-
tancias actuales. Se encuentra convencido 
el maurismo de que estos partidos retar-
dan el desarrollo nacional, que se iba 
efec túando a pesar de los iGobiennos y por 
e)l solld esfuerzo de los ciudadanos; de que, 
entre francachela y francachela financie-
ra, nos llevan a la bancarrota ; de que nos 
prepian una s i t uac ión de inermes, cuando 
deb ía ser todo lo contrar io , para el d í a de 
m a ñ a n a . . . ¿ E s éste el momento de dedi-
carnos por u n lado a predicar a los espa-
ñoles que sean justos y benéficos, y por 
otro a cruzarnos de brazos o a ejercer una 
estér i l función de f iscal ía? Yo creo que 
todo lo contrario. Decía el doctor Esquor-
do que con ta l de ver instaurada la Repú-
blica no vac i l a r í a en tomarla de la cabeza 
de u n t i ñ o s o ; pues yo aplico este criterio 
cuando pienso en el advenimiento de Mau-
r a a l iPoder, y pienso así porque para m í 
el maur ismo es M a u r a ; porque para m i 
los hombres de todos los partidos son de la 
misma carne pecadora, y si hombres res-
petables ihay en el maurismo, t a m b i é n los 
hay en el datisra(o y en el romanonismo y 
en todas partes. E l toque es t á en la figura 
directora, y yo estoy cierto de que con 
cualquier partido Maura g o b e r n a r á bien. 
Si este a r t í cu lo estuviera meano para ci tar 
nombres, yo c i t a r í a tos de muchos que 
antes de' estar con M a u r a fueron torpes 
polít icos, con Maura rectos polít icos, y 
ahora, fuera de Maura, malos pplíticos de 
nuevo. Yo salvo todos los respetos, pero 
afirmo que g ran parte de la austeridad, 
del d e s i n t e r é s de los que siguen a Maura , 
emana de Maura , dimana de Maura , es 
algo muy suyjo1 que se expande y reparte— 
aunque é l no hablei—de manera eíluvial . 
Y cuando tenemos un'hombre a s í , ¿puede 
nd debe ser que se extinga y concluya por 
los a ñ o s , sin haber dejado abierto—en el 
heaho, en la p rác t i ca , gobernando—el an-
dho isuirco salvador por donde los d e m á s 
sigan la marcha? 
Por eso creo que todos, él el p r imem, 
deben procurarse el Poder a todo trance. 
Por eso digo que si no se lucha, Maura nio 
volverá , y por eso no estoy conforme oon 
las palabras de hombre a quien tanto ad-
m i r o como el s e ñ o r Ossorio, y crea el ilus-
tre orador que cual yo opino, y es lo de 
menos, op inan muchos españoles , cosa 
m á s importante. Y, sobre todo, abonan el 
expuesto parecer las circunstanoias, que 
piden c i r u g í a , no t e r a p é u t i c a . 
CLAUDIO FROLLO. 
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POR TELEFONO 
Alocución importante en el próximo Con-
sistorio. 
ROMA, tí:—Se da como seguro (pie el 
Papa h a rogado que al p róx imo Consisto-
rio, que se c e l e b r a r á el d ía 22, asistan Jos 
cardenales de las naciones beligerantes, 
para que puedan escuchar l a alocución 
que se pro¡pone d i r i g i r relacionada con la 
guerra y que s e r á de gran transcendencia. 
¿Nuevo cardenal español? 
ROMA, 14.—Circula con insistencia el 
rumor, que transmitimos con todo géne ro 
de reservas, que en el p r ó x i m o Consistorio, 
que s e r á públ ico , s e r á (nombrado un nueivo 
cardenal españ/ol. 
Lo que s í paye ce conrtrmaise es que en 
dicího Consistorio h a b r á sorpresas. 
Próximas beatificaciones. 
ROMA, 14—En e l Vaticano, y bajo la 
presidencia de Su San 11 dad, se ha reunido 
•la Sagrada Congregac ión de Ritos, deba-
t.á'iido la bula de beatif icaaión de Sor Ana 
de San B a r t o l o m é , carmelita descalza, y 
del Padre José P igna te l l i , j e su í t a . 
L A A C C I O N M A U R I S T A 
Goicoechea, a Santander 
Por la Mutualidad.—La conferencia del domingo.— El ilustre catedrático de 
la Central disertará acerca del tema: «El maurismo y la reforma social 
en España». 
cuenta de importantes asuntos que afec-L a nota oficiosa que al final de estos 
renglones ¡¡insertamos, y que nos es remi-
t ida :por la Juventud Maur is ta de Santan-
der, lleva a los nuestros y l l e t a a cuan-
tos se interesan por E s p a ñ a , la g r a t í s i m a 
nueva de un acto transcendental que 
nuestra .luveniud ha preparado para el 
próximo domingo, 18 del corriente mes. 
Con objeto de inaugurar de un modo 
solemne una serie de actos de propagan-
da; cuyo p r inc ip io quiere hacerse coinci-
di r o p o r t u n í s i m a m e n t e con el feliz fun-
cionamiento de l a Mutua l idad Obrera 
Mauris ta , recientemente creada .y ple tó-
rica ya de adheridos y ide vida, ha sido I n -
vitado el s e ñ o r don Antonio Goicoechea, 
tan conocido de nosotros, t an amante de 
Santander, inraligable propagandista de 
nuestros ideales, figura relevante de las 
Juventudes mauristas de E s p a ñ a y verbo 
e locuen t í s imo de ellas. 
La Juvemud Maur i s ta de Santander ha 
consoguido que el s e ñ o r Goicoechea apla-
ce varias conferencias que t e n í a compro-
metidas;, para venir a nuestra ciudad, a 
la que—son frases de Goicoechea, en car-
ta que tenemos a la vista—pone «por de-
lante de todas» . 
Y el tema elegido por el I lustre propa-
gandista, n i .puede ser m á s importante 
ni m á s conforme a esa labor necesaria, ur-
gente, nobilísiima, regeneradora que el 
maurismo en su programa y las Juventu-
des ni auristas en su. acc ión incesante, pre-
gonan y realizan, entendiendo que ese es 
el 'C-amino recto de toda vida reciamente 
pa t r ió t i ca y fundamentalmente redentora. 
No hemos de insis t i r ahora cobre este 
nun;o, que ha ser m a g i s t r a í m e n t e trata-
do por don Antonio Goicoechea en la con-
ferencia del domingo p r ó x i m o . 
Pero no hemos de te rminar estas l í n e a s 
•sin ifelicitar oalurosamente a la Juventud 
Maurista de Santander porque nos propor-
ciona l a ocasdón de volver a loir al ilustre 
ca t ed rá t i co de la Central, oon motivo tan 
grato, tan sugestivo, tan oportuno. 
Los trabajoa de nues tm Juventud, con 
la c r eac ión de la Mutua l idad Obrera, vie-
nen ahora a verse coronados de un éxito 
m e r e c u l í s i m o : por una parte, el resulta-
do maravillosamenite halagador de esos 
300 socios que en menos de dos semanas 
acuden a inscribirse en las listas mutua-
les, demostrando •dón ello, no só lo las ven-
tajas que la Mutua l idad les ofrece—ven-
tajas ño igualadas por ninguna otra Aso-
ciación, similar—, sino su verdadera cion-
'•iiMicia. su visión elara del verdadero ca-
mino que les conduce a l a franca mejora 
de su cond ic ión ; y por otra, este acierto, 
esta buena fortuna de inaugurar solemne 
y p ú b l i c a m e n t e su acción bienhechora, a l 
eco de la voz cá l ida , canvincente, elocuen-
t í s ima , de don Antonio Goicoechea. 
¡Adelante , por E s p a ñ a l 
J U V E N T U D MAURISTA 
L a reunión de ayer. 
Ayer tarde ce leb ró jun ta general extra-
ord inar ia l a Juventud Mauris ta , para dar 
tan a l a mejor o r g a n i z a c i ó n de l a Mutua-
l idad Obrera Mauris ta y estudiar los me-
dios de allegar recursos a dicha ins t i tu-
ción, que ha sido un grandioso éxito m á s 
que la Juventud ha de apuntarse a los 
njuchos conseguidos. 
Dióse cuenta po r el secretario de que, 
hasta ahora, se han inscripto en la Mutua-
l idad m á s de 300 obreros, que ya gozan 
de los muchos beneficios que la notable 
i n s t i t uc ión social maur i s ta les concede. 
Se a c o r d ó por unanimidad conceder un 
voto de gracias a todos los s e ñ o r e s a quie-
nes l a Comis ión organizadora de la Mu-
tual idad se acercó , solicitando su coope-
rac ión económica , solicitud a l a que to-
dos atendiieron generosamente. 
Se propuso que todos los miembros de 
la . luveniud se insrr iban como socios pro-
tectores de l<i Mutua l idad , idea que fué 
á i v p t a d a con entusiiasnio peí" todos. 
Etabl&fee desjnrés de la orgamizac ión dé 
fiestas populares que s i rvan para engro-
sar los fondos de la Mutua l idad , expo-
n iéndose diferentes ideas, algunas de ellas 
m u y acertadas, que no - t a rda r án en po-
nerse en p r á c t i c a , con la casi g a r a n t í a 
de éxito. 
A c o n t i n u a c i ó n dió cuenta la Junta d i -
rectiva de la o r g a n i z a c i ó n de actos de pro-
paganda, entre los que figura una serie 
de conferencias, que s e r á n inauguradas 
por el ilustre ca t ed rá t i co de la Universi-
dad Central , y presidente de la Juventud 
Maur is ta de Madr id , don Antonio Goi-
coechea.. 
Esta conferencia se ver i f icará , segura-
mente, el domingo p r ó x i m o , en la Sala 
N a r b ó n , cuyo propietario ha cedido ga-
lantemente el local, por lo que la Juven-
tud Maur is ta le es tá profundaraenie agra-
decida. 
El tema que t r a t a r á el s eño r Goicoechea 
s e r á : (cEL MAURISMO Y LA REFORMA 
SOCIAL EN ESPAÑA». 
Estos l'ueron los principales asuntos tra-
tados en la asamblea general de l a Juven-
tud, en la que reinó el mayor entusiasmo," 
pon iéndose en evidencia el profundo 
arra igo que las ideas mauristas van con-
siguiendo de d ía en d ía en todas las cla-
ses 'sociales. 
AVISO 
L a conferencia del señor Goicoechea, 
con el tema): 
E L MAURISMO Y LA R E F O R M A SOCIAL 
EN ESPAÑA 
temcfirá lugar, según queda dicho, en la 
SALA NARBON 
e| domingo, 18 del corriente mes. 
.De^de hoy pueden recogerse las invita-
cienes en el 
C E N T R O MAURISTA 
calle de Carbajal , número 8, 1." 
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D I A POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dice Romanones. 
M A I I R I I ) , U.—-El min i s i ru de Mar ina 
l iaestai lo hoy ron el n m d f de Romanones, 
dándiole rneuta de un telegrama de L i s 
Palmas, en el (pie se dice que en flqué] 
puerto se r e p a r a r á n 'las a v e r í a s del « Isaac 
Pera l» . 
Luego d i jo el conde a los periodietas 
que muchas Asociaciones de 'navieros le 
h a b í a n d i r ig ido despachos pidiendo a l Go-
bierno que establezca el seguro m a r í t i -
mo y que se indemnice a las familias de 
los mar inos que perezcan a consecuencia 
de minas submarinas o torpedeamientos. 
Entre esos telegj-amas figuran dos de las 
C á m a r a s de Comercio de Guipúzcoa, y Ta-
rragona. 
Por ú l t i m o man i f e s tó el jefe del Gobier-
no que eran ju s t i f i c ad í s imas las medidas 
para reducir el púb l ico alumbrado, y que 
m a r c h a r á a 'Cádiz ol p r ó x i m o martes el 
minis t ro de Mar ina , q u i z á s a c o m p a ñ a d o 
del de Fomento o del s e ñ o r Zori ta . 
Dice Ruiz Jiménez. 
El min i s t ro de la. Gobernac ión dijo hoy 
a los periodistas que h a b í a leído con el na-
tu ra l disgusto un a r t í c u l o del s eño r Rar-
cía, en el que se atacaba duramente a l 
Gobierno, asegurando el minis t ro que el 
Cohierno no ha atropellado a la prensa 
ni inducido a los fiscales a su pe r secuc ión . 
T a m b i é n , como el conde de Romanones, 
hab ló del a lumbrado públ ico , para decir 
que la medida era necesaria pa ra el aho-
rro de combustible. 
El director ide la fábr ica del gas—asegu-
r ó el miinistro—ms dice que con la reduc-
ción del alumbrado a h o r r a r á cien tonela-
das diar is . 
Madr id , pues, debe dar ejemplo a l res-
to de la Pen íns i i l a . 
F ina l i zó el s eño r Ruiz J iménez su con-
ve r sac ión con los periodistas diciendo que 
el viernes p róx imo m a r c h a r á a Sevilla el 
minis t ro del ramo, nara asistir a la sesión 
reglamentaria-del ins t i tu to de Prev i s ión . 
Contestaaido al general Marvá , h a b l a r á 
el Monarca. 
E l Gobierno quiere dar a este acto toda 
la solemnidad posible, en a t e n c i ó n a los 
muchos y buenos servicios que ha presta-
do y presta esta ins t i tuc ión. 
Firma regia. 
Su Majestad ha sancionado hoy con su 
firma las siguientes disposiciones: 
De M a r i n a . — l í r o p o n i e n d o para el man-
do del acorazado «Pelayo» a l c a p i t á n de 
navio don Enrique P é r e z Gros. 
Admit iendo el ingreso en el Cuerpo de 
farmacéuti icos de la Armada., como far-
macéu t i co de segunda clase, a.l doctor de 
Farmacia don Leopoldo López Pérez-
De Q u e r r á . — D i s p o n i e n d o que el teni-'n-
te general don Enrique Cor tés cese en el 
cargo de Consejero del Consejo Supremo 
de Guerra y M a r i n a y ipase a la reserva, 
por haber cumplido la edad reglamenta-
r ia . 
Nombrando pa ra ese cargo a l teniente 
geneial don Francisco Agui lera , que se 
halla en s i t uac ión de cuartel . 
Nombrandu gobernador m i l i t a r de To-
ledo a l general de br igada don Manuel 
M a r t í n Sedeño , que manda la pr imera 
teriga4a de la déc ima d iv is ión (Pamplona). 
Nombrando p a m este cargo al general 
de brigada don Adolfo González Barbe. 
L a «Gacela». 
El d iar io oficial publica hoy las siguien-
tes disposiciones: 
De Llacienda.—Real orden autorizando 
la expor t ac ión de 30.000 toneladas de 
arroz y de 20.000 de garbanzos, j u d í a s y 
lentejas, que estaban contratadas antes 
de la fecha en que se decre tó l a p roh ib i -
ción de su salida. 
Real orden dictando reglas pana el 
transporte de carbones y disponiendo que 
en p r i m e r ' té rmino sea transporte prefe-
rente el c a r b ó n destinado a los ferroca-
rriles, y en segundo, el que se emplea en 
el a lumbrado públ ico . 
Dice Gasset. 
L a Sociedad Azucarera se ha vuelto a 
d i r i g i r a l min i s t ro i nd i cándo le que con-
t i n ú a n las enormes dificultades para 
t rans ¡por ta r ha remolacha almacenada, 
que asciende a unas sesenta m i l tonela-
das. 
Dijo Gasset que telegrafió al goberna-
dor de Valencia, los acuerdas referentes a 
fáci l i la r mater ia l de transportes pa ra l a 
naranja. 
Los representantes de Canariasv 
Se han reunido los senadores y dipu-
tados por Cananas, acordando el urgen-
te env ío de socorros con que a l i v i a r l a 
aflictiva s i tuac ión porque atraviesan aque-
llas islas. 
Una reunión. 
Esta, tarde se reunieron el conde de Ro-
manones y los seño re s Gasset, Jdmeno, 
Francos Rodr íguez , m a r q u é s de Lema, 
m a r q u é s de Figueroa, conde de Santa En-
gracia y el representante de Por tugal . 
Romanonea, satisfecho. 
E l conde de Romanones man i f e s tó esta 
noche a los periodistas que es tá m u y sa-
tisfecho del resultado de las ú l t i m a s elec-
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—El s eño r Sánchez de To-
ca y el embajador de los Estados Unidos 
h a n tenido audiencia con e l Rey. 
—'Hoy se ha instalado en-los salones M 
Palacio la estatua e m b l e m á t i c a de ,1a ¡n. 
fa.nta d o ñ a Crist ina. 
Ha d i r ig ido la i n s t a l a c i ó n el esciíttQi 
don Mar iano Benll iure , autor de la abra. 
— L a Reina no a c o m p a ñ a r á a l Rey en sii 
viaje a Cádiz, q u e d á n d o s e en Sevilla. 
—Han ofrecido sus respetos a la Reina 
d o ñ a Vic tor ia la marquesa viuda de San 
Carlos y e l senador don Francisco (kuxia 
Molinas. 
Presentación de credenciales. 
Como se a n u n c i ó ayer, el ministro de 
Persia p r e s e n t ó hoy sus credenciiales al 
Rey, c e l e b r á n d o s e el acto en l a antecáma-
r a regia. 
E l Rey ostentaba, sobre el uniforme de 
caba l l e r í a , la banda gr is persa. 
E l ceremonioso acto fué presenc iado por 
el conde del Grove, general lAznar, minis-
tro de Estado y m a r q u é s de l a Torrecilla, 
E l min i s t ro extranjero ves t í a uniforme 
de d ip lomá t i co , con fez de a s t r a k á n . 
E l discurso le leyó en f rancés , y en él 
a b o g ó porque se estrechen los lazos de 
amistad entre Persia y E s p a ñ a . 
Luego, par t icularmente , conversó el 
Rey con el nuevo minis t ro persa, quien, 
poco d e s p u é s , ofreció a la Reina sus res-
petos. 
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A S P E C T O S N A C I O N A L E S 
Los papeles de Colón. 
Sinceramente. 
Nos ha contado ayer el teléfono que, 
deseoso el s e ñ o r duque de Veragua de 
desprenderse de su archivo famil iar Co-
lomibiano, ha ido a ofrecérselo , en venta 
a l Gobierno, advir t iendo que el millón de 
pesetas que pide por los papeles, de Co-
lón, se le da y a N o r t e a m é r i c a ; pero qu§ 
él—el duque—deseoso t a m b i é n de que 
esos documentos no salgan de España , se 
lo comunica a l Gobierno a los efectos con-
siguientes. 
E l s e ñ o r Rurel l , receptor pr imero de la 
oferta, ha contestado, s e g ú n dicen, que 
la p o n d r á en conocimiento del Gabinete 
y que éste p r o v e e r á . 
'Claro e s t á , d i g á m o s l o sin eufemismos, 
que buena es t á E s p a ñ a para comprar eü 
un mi l lón papeles viejos, que nadie—a no 
ser cuatro b i b l i ó m a n o s miopes—, ha de 
leer d e s p u é s ! Pero, a pesar de todo, el 
s e ñ o r Rurel l deb ió tener el arranque 
«bien e s p a ñ o l » , de decir que España 66 
quedaba, desde luego, con el archivo de 
Colón, seguro de que en pocos d í a s una 
susc r ipc ión nacional c u b r i r í a el importe 
de los gloriosos legajos. 
Pero el s e ñ o r DureÚ, que ha sido perio-
dista, conoce el p a ñ o nacional por la cos-
t u r a é s t a de los grandes «gestos» colec-
t ivos. Y sabe de fijo que si el duque de 
Veragua ofrece su g a n a d e r í a de toros bra-
vos en lugar de ofrecer su colección de 
manuscristos Colombianos, no hubiese te-
nido reparo el pueblo e s p a ñ o l en sacrifi-
carse para que los « a s t a d o s brutos» no 
pasasen e l charco. 
¿ P e r o los papeles?.,. ¡Ya! ¡Ya!... 6Ma8 
papeles t o d a v í a a u n pueblo «empapela-
do»?... ¡Quite usted, por Dios!... Está moj 
reciente a ú n la aventura del Van iét 
Goes, pa ra que volvamos a aventmanió8 ' 
No, no es posible; que lo estudie el Go-
bierno, que regatee s i puede ser y si el 
duque se pone en razón...7 veremos! 
No f a l t a r á tampoco entre los periouis: 
tas quien se «meta» con el duque de Ver-
agua a c u s á n d o l e de poco amante de sus 
propias glorias y de E s p a ñ a . H a b r á quif11 
sostenga que ese archivo es finca nacio-
nal y que no tiene derecho el duque a 
disponer de ella en nombre de un interés 
pa r t i cu la r que no puede preter i r al i n ^ 
rés colectivo. Se s a c a r á n del fondo de $ 
tinteros todos los argumentos runflaii|^ 
de pat r io t ismo a r c h i - r o m á n t i c o , y ̂  r 
las frases hechas de la suprema indig^-
' • • ' - - rico 
c ión nacional . ¡Quién sabe si otro 
a r i s t ó c r a t a se d e c i d i r á a comprar 
papeles y se los e n t r e g a r á gra t i s a la ̂  
blioteca Nacional!.. . ¡Todo, c u a l q u i e r ^ 
sa antes que l a e m i g r a c i ó n de tales valí, 
s í s imos documentos!... ¿Qué se dirú' 1 
nosotros en las naciones extranjeras" -
'De seguro que h a b r á , en cambín, í1,D? 5 
escritor u t i l i t a r i o que, salvando todos' 
respetos debidos a Cr i s tóba l Colón, se 
m i t a iinsinuar que, cuando las subsie1* 
c í a s e s t á n t a n caras, no se puede ® 
plear un m i l l ó n en unos papelotes a"! 
rillentos; que el «qui jot ismo» no deb£ ü 
perar sobre el «u t i l i t a r i smo», que con ^ 
mi l lón , bien adminis t rado, se podría»1 
cer é s t a s y las otras obras, mover 
Y cuantos brazos, regar é s t a s hectan^ 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una j de tres a seis. 
M a m « 4 a Pr lm«ra . i t I I . — T s l i f M » I t l , 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de l a n m j e r . -
Vlaa a r l n a r i a i . 
4MOI DI I 8 C A U . N T 1 . U. f 
J o s é Palacio 
MEDICO-CIRUJANO p-
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a gene r a l -^1 
fermedades de la m u j e r . — I n y e c c i ó n ^ 
^06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once 1 
'a a una, excepto lo* festlvo-i. 
insania , N T I M S R O 1 ^ 
Joaquín Lombera CamiiiJ 
l . - S A N T A N D l » 
fe166: 







l ***VÍ*Í^ap i l a s v í a s fé r reas y explotar 
fas « t W ^ jos «patr ioteros» con los que 
Chor ran ! llamán<iose ahora «pa-
misnH) ^ . , , prensa*; h a b l a r á el 
t S m ' - ' j Z ^ l r ^ ios uaos y los otros; 
G O ^ S l o f í i e s e s ; se c a n s a r á de eepe-
-osaran i " ^ loS inapelee de Colon se 
far el ' " ' ^ ' J descansar en N o r t e a m é -
i * * - ,r a Ja postre, ¿que es mejor? 
* —->nr,9 -Que es-
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Ai L l V o que e e ' q ü é d e n ? ¿ 
i m ^ i S n n o é e esto? ¿Qué tebría 
^ ^ ^ n ó i i d e z y Pelayo si viviera? 
W ^ f J e ú n alma car i ta t iva que aios re-
• Habni «i'n , No se podra-pensar en 
gale el a,vc"Je u.n mi l lón de pesetas «dodo 
5ue bl6?r, ana 'exportadores que han. 
éso» Y p" r1 d.e „ „ millón en una sema-
ganad" ' " ^ ^ Qú entregar ese mi l lón , des-
ai duque, y sacarle en la tem-
ÜC 'T0H'P verano de una con t r ibuc ión mí -
porauan |omiil(|í,des de las plazas de 
ninia a 
ave ello no es ta r í a mal, siendo t 
duque un ganadero y n 
ran unconvenien-
Smbiano será nuestro. 
C0Y s¡ falta algo, no endr  
t^f t l i to v Belmonte en dejar el precio 
J * L c a n t a s de sus mamvil losas es-
e] 
poco 
a 5d"pueblo español al precio de 
S S ^ a s taurinas. 
• ^ lAnlando por lo bajo, asisten mas de 
h es ̂  espeebadoreTs a las corr i -
^ S verano. C á r g u e n s e dos modes i í s i -
^ reales a cada «boleto» y e 
Co 
te 
Í ^ T a T 'nara evitarnos la p u ñ a l a d a ar-
S r a ' c o n que nos amenaza el Tío Sam. 
Historia p o n d r í a sus nombres a l pie 




La Academia de San Luis Gonzaga. 
lURCELONA, U — E l rector de la Uni -
versidad) ha sido autorizado por el minis-
ira w r a incorporar la Academia univer-
« t a m de San Luis (iouzaga. 
Entierro de un guardia asesinado. 
ÍJov se !ha verifiloado el entierro del 
wiardia Urbano Mateo, asesinado por el 
Simiikiiio de una barraca, de lo que co-
L o , ^ el alquiler el infortunado gnardla. 
tos compañeros de la víctima, le han de-
..¡yinin nua he rmos í s ima corona 
El asesino, que se llama Melchor Du-
rand y tiene veintioclio a ñ o s , ha ingresa-
do en la cároel. 
Fué detenido en una cueva de las mon-
tañas de Montjuich. 
A Madrid. 
El gobernador c iv i l , s e ñ o r Moróte , mar-
chará el silbado a Madr id . 
El resultado xíle las elecciones. 
Se C£>noce el resultado definitivo de las 
elecekm.es de diputados provinciales en las 
cuatro provincias catalanas. 










IDel Gobierno civil. 
L a huelga de Heras 
Ayer, según nos man i f e s tó el goberna-
Idor civil , s eño r Gullón y Garcí{i Prieto, 
jentraron al trabajo m á s de la mi tad de 
líos obreros que hab ían dejado el trabajo 
jen las obras de las canteras y v ías de la« 
lininas de Heras. 
El paro, por tanto, se espera, que que-
dará terminado uno de estos d ías , vo-1-




El comercio con Gette. 
TARRAÍÍONA. Li.—E*! breve se inangu-
rá el servicio de transportes m a r í t i m o s 
n el puerto de Cette. 
La Compañía T r a s m e d i t e r r á n e a pone 
disposidón de este servicio dos ¡barcos 
'a Qompañía F á b r e g a s otros doé. 
55], precio de transporte s e r á de 55 
s por bocoy de vino. 
Celebrando un aniversario. 
MELILLA, 14.—En la plaza de Cabo de 
gua se ha celebrado con gran solemni-
ad el noveno asiversario de la entrada d̂ e 
yf&pas españolas en dicho posic ión. 
El jefe miniar do la plaza, s eño r Mar-
"nf;/- Ramos, y el kaid, presenciaron el 
«esfile de las tropas. 
.después el kaid ofreció a los jefes v ofi-
la.,«s españoles un banquete, a la anti-
na usanza mora. 
El «Isaac Peral». 
LAS PALMAS, 1 4 — C o n t i n ú a el gen t ío 
acuaiendo a ver al submarino españo l 
- f el•all,' ^"e está anclado a l cos-
mo de] crucero «Ca ta luña» . 
.»e han comenzado a d ic ta r las d í spos i -
•TOes oportunas para proceder a la re-
"'[ ; ' de las p e q u e ñ a s a v e r í a ^ que hu 
fedo en el viaje. 
terL™m^lda:nte del niismo, s eño r Ca-oa i , , , , flie |aí, peq i i eñas averí,as C|ue ha 
C10nes marineras del sumergible. 
Fieros males. ^ 
ció,, R^í1?,—El subsecretario deiGobema-
distai 
pese-
i s t a f l e s t a madrugada a los perio-
m Á n^nilfestón(íolcs que leí gobernador 
uná i ^ l uesoa ' e i h a b í a t e l eg rañado que 
£ íf1"011?^ tromba de a g u a ' h a b í a aso-
E l S f 1 , J ú* Tamar i te^y que necesi-
f s i t u a f f S'06 e( 'u,l ,«"¡ '^s para a l iv ia r la 
P ^ ^ ^ aqUel lvecindario-
!*-AINZ.-MERCERI/ 
1:1 Boletín Oficial". 
Est" ' 
P ayeMflQ1^01011 i,nserta en su n ú m e r o 
y anuncios con-
^ oAe?. ?suj™te sumario: 
ail(1o h a ^ Qi / del corriente prorro-
. Sle año \ J íe mayo y 31 de agosto de 
'^'"'^isos' }Q p azos de p r e s e n t a c i ó n de 
Sos. ' uesertores y mozos mo alista-
r0 ^ ^ I s f A n ' 6 , ^ d'e hacienda a u t o r í z a n -
^ o u S a i d e t í t u ] o S ' c l e l a D e u d a . 
C0lílu^cainin v ^ s e c r e t a r í a de Estado 
! t la ent J H , as m»<iilicaciones relativas 
^ ' a t e r ra y sa,ida de -extranj 
-Real 
leros en 
^ e i i e * '.detl de C a l i n a coinvocando a 
^ 8 t ^ a ^ c u b r i r 30 plazas de apren-
T- 5 d P ^ : e lw t r i , c i s t ' a s de la Arma-
í6 EÍ Per^ni Jí:°1.0' en las Comandancias 
''•t i Cádi/ Bllbao. Barcelona, Cartage-
r É ^ ^ t ó ' - - 0 d'e Fomento 
[ a los 
y r^i 
a la 
^ P ó t ^ ^ n t a d de aqué l lo s , 3,50 pese-
aasponiein-
tí?  o 7 Z y a a t a i - i o s de .l>íirco¿ paga-
fe ^ ^ r S ? 1 1 ^ se su^1" 
•KU ^VoW^ r vii'.Í"M"" musas aje 
£ c P f cad' , i " ^ l ' i ó l l o s , 3,0(1 pese-
''ds'iure ld ,ü ' l< ' retraso y ciWtro mien-
^ r d e n d ' i T P 0 tropeo. 
Gobierno c i v i l de la p rov in -
c ia de Santander, s e ñ a l a n d o un plazo de 
q n i m e d í a s para presentar reclamaciones 
contra la d e c l a r a c i ó n de luti l idad p ú b l i c a 
del camino veciinal que, part iendo de Que-
veda y pasando por Mijares, t e rmina cu 
Puente San Miguel . 
—De la Comandancia de M a r i n a de 
Santander, anunciajndo la vacante de ase-
sor del d is t r i to de Luarca . 
—De l a Comandancia de l a Guardia c i -
v i l de Santader, anunciando se admi ten 
proposiciones ofreciendo «1 arrendamien-
to de u n edií icio para l a Guardia c iv i l del 
puesto de Reimosa, por el precio de 894 
pesetas anuales. 
—Anuncios de los Ayuntamientos de 
Santander, C a m a l e ñ o , Mazcuerras y En-
medio. 
—De la Dirección general de Propieda-
des e Impuestos, seocióm de Montes, seña -
kiinlo los aprovechamientos de és tos con-
cedidos para subasta, a cargo del min is -
terio dé Hacienda, d í a s y horas de rema-
tes, en los pueblos de P e ñ a c a s t i l l o , He-
r r á n y Sa-ntillana y Ubiarco. 
'Providencias judiciales y anuncios par-
ticulares. 
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En el Ayuntamiento. 
Bajo la presideaicia del alcalde, s eño r 
Gómez Collantes, ce leb ró ayer ses ión or-
d ina r ia la C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l , con 
asistencia de los concejales s e ñ o r e s Quim-
ta/nal, Escalante, B a l a d r ó n , Huidobro, 
Pombo, Gu i t i án , Dór iga , G u t i é r r e z Mier , 
L a m e r á , J o r r í n , Oria, Corro, Sopelana, 
Pereda, G a r c í a del- Río, Jado, Z a l d í v a r , 
G a r c í a (don E.), Mateo, Castillo, Torre, 
Lanza, G u t i é r r e z , Mar t í nez y Rivero. 
Se lee y aprueba e l acto de la ses ión 
anterior. 
Sesión necrológica. 
E l alcalde da cuenta del fallecimiento 
del concejal republicano don Manuel To-
ca F e r n á n d e z . 
P ronunc ia a c o n t i n u a c i ó n breves fra-
ses, haciendo historia de la vida del fina-
do, a l que dediica sentidos elogios y pro-
pone que, como es costumbre, se le con-
ceda, eri el cementerio de Ciriego una se-
pul tu ra a perpetuidad, que se invi te a l 
vecindario por medio de la prensa a que 
asista ¡.i los Innerales y entierro, que 'ten-
d r á n lug;ir hoy, y que conste en acta, el 
sentimiento de la Corporac ión . 
Así se acuerda por unamimidad, levan-
t á n d o s e la ses ión en s eña l de duelo. 
* * * 
M a ñ a n a , viernes, se e e j e b r a r á una, se-
sión extraordimaria pa ra despachar dos 
numerosos asuntos que hay pendientes 
en l a orden del dta., 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
It 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
De hecho existe el estado de guerra germanoyanquL--Los 
barcos yanquis llevarán tropas de artillería e infantería. 
En Francia. 
En la Alca ld ía , ibajo la presidencia de 
don Vidal Gómez Collantes, y con asisten-
cia de los s e ñ o r e s González, Ramos, Sola-
na, Vázquez , Vayas, Alonso, Cobos, Re-
banal, Casado y secretario s e ñ o r Gonzá-
lez, ce leb ró l a acostumbrada ses ión la Jun-
ta' I.ocal de Reformas Sociales. 
Él s eño r secretario da lectura del acta 
de l a Junta, anterior, que se aprueba. 
•Se da lectura de varias denuncias pre-
sentadas a la Junta para su reso luc ión , y 
33 f uerda mul ta r las con a r r e g l o a su im-
portan. ' ' ¡a . 
El s i 'ñor prgjSidepíte manifiesta a la Jun-
ta haber r e c í B p e nua c i rcular del Ins t i -
tuto de Reformas S<KM;iles de Barcelona, 
y se acuerda, por unanimidad, adherirse 
a ella. 
Se acuerda t a m b i é n ;nombrar vocal de 
Ja Junta del Censo de poblac ión a don La-
dishn) del Barr io . 
Se dló lectura de una solicitud y se 
acuerda que l a presidencia, una vez i n -
formada, conteste lo que juzgue oportuno. 
Hace uso de la palabra do;n Vicentü 
González y dice que en a t e n c i ó n a los 
acuerdas fldoptados en una r e u n i ó n de la 
F e d e r a c i ó n d1© Sociedades obreras, recien-
temente celebrada, les imponen sus com-
p a ñ e r o s que si por el s eño r alcalde no se 
v a r í a la manera de hacer c u m p l i r la ley 
del Descanso dominical , y el abandono 
del s e ñ o r secretario én hacerla cumplii;., 
que ellos se v e r á n obligados a retirarse de 
La Junta. (Textual.) 
E l s eño r lalcalde le contesta manifestan-
do que él lo siente, pero que no puede ha-
cer m á s que ordenar y poner los medios 
para hacerla cumplir ,"y que si alguno no 
lo hace, ú n i c a m e n t e se le puede imponer 
el correctivo que merezca. 
Se denuncia a varios talleres que no se 
ajustan a la ley en su funcionamiento, y 
no habiendo m á s asuntos de que t ra ta r , 
se levantó sesión. 
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BIBLIOGRAFIAS 
E l submarino «U. 202», Dia-
rio de la guerra, por el tenlen-
tc de navio Frc iher r von 
Spiegel. 
AmeiiM y emocionante como una novela 
futurista de Wells es la obra de este t í-
tulo. Sus p á g i n a s , arrancadas de u n au-
tén t ico «Diar io de g u e r r a » , tienen, ade-
m á s de un valor documental, el á s p e r o 
sabor de lo vivido y sufrido. La abnega-
c ión y el esfuerzo t i t án ieo del personal de 
submarinos; su fr ía calma y sereno valor 
Éunté [QS¡ ohs lácu los y asechanzas enemi-
gas; las mi l peripecias que a toda hora 
sufren y vencen o soslayan, e s t á n narra-
das en el l ibro con verbo sobrio y v i r i l . 
Nadie p o d r á , adminadror o adversario 
del p a í s a l e m á n y de su .maravilloso es-
fuerzo d i ñ a n t e esta guerra tremenda, ne-
gar valor a las impresiones de von Spie-
gel, cuva p luma tiene la misma sencillez 
y fuerza que la de Césa r ai escribir sus 
« C o m e n t a r i o s a la guerra de las Gal ias». 
>Porque se t ra ta de n n relato sugestivo 
al par que educador nos permit imos re-
comendar la lectura de este l ib ro ún ico 
en su géne ro . La op in ión e s p a ñ o l a , tan 
Interesada &ú este asunto de la navega-
cimi submarina, e n c o n t r a r á en el mismo 
cuantos datos anhele conocer, y , al pro-
pdp tiempo, s a b r á conocer hasta q u é pun-
to merecen la a d m i r a c i ó n los bravos ger-
manos, que amenazan derrocar el impe-
i in ma r iMmode Inglaterra.. E l precio del 
l ibro e« dos pesetas. 
A ñ a d i r e m o s quef según hemos sabido, 
esta edición se hace a favor de los hué r -




A causa del t e m p o r a í reinante en nues-
t ras costas, volvieron ayer de ar r ibada 
las parejas propiedad de los s e ñ o r e s 
Oria, iPombo y C o m p a ñ í a y P é r e z Herma-
nos. 
Algunas lanchilkis pudieron conseguir, 
con un riesgo g r a n d í s i m o , unas trescien-
tas arrobas de besugo, vend iéndose este 
pescado a 14,50 pesetas arroba. 
o i r á s de las embarcaciones de las que 
se dediéan a esta clase de pesca, y debido 
a la fuerte marejada, se vieron precisa-
da > a regresar a l puerto, d e s p u é s de haber 
perdido gran cantidad de aparejos y otros 
ú ü l e s de pesca. 
La escuadrilla de traineras no se pudo 
hacer a la mar , por el motivo que deja-
mos anotado a l p r inc ip io de estos renglo-
nefi. 
L a retirada alemana. 
L a prensa cumenta todav ía la maniobra 
regresiva alemana, cuya t inalidad no se 
ve claramente. -
«Le Rappel» escribe: 
«Ser ia pueri l edharse a pensar, comió al-
gunos Lo iban iiedho, que los alemanes no 
hubiesen orgauizadu en su rt i taguanlia 
l íneas de 'fuerza. Y s» oonseguiimos nos-
otros rechazarles en la Q h a m p a ñ a , d i r á u 
tamlbién que se h a n replegadio a posicio-
nes preparadas de.antemano. 
Entre el ifrente de ayer y nuestra fronte-
ra, y entre és ta y las l íneas de defensas 
interiores del Imperio a l e m á n , los genna-
nos tienen una serie de posiciones sobre 
las cuales pueden contar para oponerse a 
la p re s ión enemiga. 
FaPa saber si retroceden porque quie-
r e n o porque a ello les obligan. 
Gomdene averiguar si se repliegan para 
volver a ai/acar con m á s vigor, o porque 
ya no pueden mantenerse en estado de evi-
tar las olas asaltantes. Creemos que esta 
ú l t i m a sea la razón de la ret irada, para 
no prooede que nos olvidemos enteramente 
de la pr imera. El lo se r í a una imperdona-
ble imprudeno ia .» 
E l cr í t ico de «Le Gauloi-s», coronel Rou-
net, a i ío ta las nuev is concentí 'aciones ale-
manas en Bélg ica , el regreso del Kaiser a 
Gharieville, los preparativos de la fio a de 
guerra alemana, y dice: 
«¿Qué significa todo esto? iProbablemen-
te que el enemigo e s t á preparadlo en dar 
un nuevo golpe, y golpe grande, porque 
necesita dai'ie. Hay malestar en Alema-
nia, como ya se ha reílejado en las esio-
nes del La.ndtag prusiano. Crece la in -
quietud ante la amenaza americana. La 
guerna submarina no hasta. Hay que aca-
bar y acabar pronto, porque el pueblo se 
impacienta. ¿Se ve ya «1 Estado Mayor 
a l e m á n en la dura necesidad de oír esas 
voces populares?... Así, pues, el ataque 
a l e n i á n s e r á una cosa salvaje, un alud 
sangiiientpj al cua l h a b r á que oponer mu-
ros í lc acero.' 
Tengo confianza en nuestros soldactos 
y en nuestro alto m a n d ó . I V m desconfío 
do algunos movimientos de desun ión polí-
tica que se notan a retaguardia de nuestro 
frente. Que él pueblo f rancés se convenza 
de que no se e c h a r á al enemigo de nuestro 
terri torio con discurgos, sino a c a ñ o n a -
zos.» 
iMarcel H u t i n escribe en «L 'Echo de 
P a r í s » : 
«Nues t ro bul l íante éxi to de la Cham-
pagne, en la cota 185, denota que hemos 
desbaratado a l g ú n nuevo plan del kron-
priñz.)) 
En Alemania. 
L a guerra submarina. 
ZURICH.—En la sesión de reapertura 
del iParlamento b á v a r o , el pr imer mánis -
l i o se expresó en los siguientes t é r m i n o s : 
«La pdz que ofrecimos, era paz que no 
ha querido ser aceptada por medios paei-
ficos, la hemos de obtener por la viol ncia 
de las armas. 
Nuestro m á s encamizado enemigo, I n -
glaterra, comienza ya a temblar por su 
secular dominio sobre el planeta; por eso 
se desespera y por. eso'se sirve de sus alia-
dos como h i s t r u m é n t o s . 
A nosotros nlos ha querido matar por 
hambre Ing la te r ra ; por eso nosotros, an-
te Dios y ante los hombres, tenemos dere-
cho a devíülivei- el ataque en la misma for-
ma. De a q u í nuestr . C a m p a ñ a submarina, 
que c o n t i n u a r á intensilicada. Esa g u é r r a 
submanina, que tan b:en h a oomenzado, 
s e r á la que dé l a anhelada paz a l mundo .» 
Lo que dice Mr. Gerard. 
.BERNA.—Se han dado a conocer en Ale-
man ia los informes que h a enviado a su 
Gobiei-no el ex embajador americano en 
Berlín Mr . Gerard. La prensa los comenta 
sobriamente. Dicen a s í : v, 
«Alemania sufre penur ia de alimentos; 
los soldados es tán cansados; pero la po-
b lac ión c ivi l se hal la disciplinada y unida 
estrechamente a la voluntad del Kaiser. 
Alemania cree firmemente que la acción 
submarina, d a r á la vic tor ia ; no se temen 
las ofensivas a l iada». Amér ica no se con-
sidera couno un enemiigo peligroso ¡ en 
Alemania h a y menos "ventajas materiales 
que en la Enternte, pero mucha mayor 
cohesión. No debe despreciarse en n i n g ú n 
m/umento la fuerza de resistencia de que 
es oapaz Alemania. 
Rusia es para Alemania el gran punto 
de in t en -ogac ióñ ; pe#) no se teme a Ru-
sia, porque carece dé servicios ferrovia. 
rios.» 
Declaraciones de Bernstorff. 
AMSTERDAM.—La prensa sueca publi-
ca las siguientes declaraciones del ex em-
bajador a l e m á n en los Estados Unidos : 
«Mino con orgullo la calma con que el 
pueblo a l e m á n procede ante la ruptura 
CQD N o r t e a m é r i c a , que yo p r o c u r é evitar 
tanto tiempo. Alemania de fende rá hasta 
el Mtinio extremo su vida y sus intereses. 
Ignoro cómo han p(odiido llegar a manos 
del Gabinete de Washington las /instruc-
ciones que Alemania dió a su embajador 
en Méjico. Supongo que se t ra ta del servi-
cio de espionaje ing lés o norteamericanlo; 
pero es í a l so que Alemania haya tratado 
de promover en la Amér ica Gentral y en 
la del Sur géne ro alguno de conflictos qooi 
N o r t e a m é r i c a y que hayamos intervenido 
en «complots» en Ha i t í , Colombia y Cuba. 
Por lo menos, nunca supe noticia." alguna 
que con tales sucesos se relacionara. Lo 
único que hemos hecho y seguiremos ha-
ciendo es labor económica, y ello, muchas 
veces, con ¡limitacáones, para no despertar 
suspicacias. 
Desde luego puedo declarar que en las 
instrucciones dadas a nuestro embajador 
cu Méjico, sólo se le autorizaba a hacer 
uso de ellas si los Estados Unidos declara-
ban la guerra a Alemania. Esto es perfec-
ta y d i p l o m á t i c a m e n t e correcto. Si el em-
bajador tomó ante sí y por si medidas que 
t e n d í a n a faviorecer los intereses de Ale-
mania, cumplió con su deber.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
ofleial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«En la r eg ión de Lassigny hemos i ' i -
zado un golpe de mano contra las trinche-
ras enemigas y puesto en fuga un recono-
cimiento a l e m á n . , 
A l Noroeste de Sodssions, una tentativa 
alemana sobre uno de nuestros pequeños 
puestos cerca de Soupyr, fué rechazada. 
Entre Butte-de-Mesnil y Maisons-de-
Champagne, los alemanes dieron, ¡hacia 
las seis ríe la tarde, dos vüolentos oontra-
á t a q a e s sobre las. obras conquistadas por 
nosotros a la izquierda del sector. 
Kl enemigo no ha podido abordar nuies-
t r á s l íneas , y ha suifrido p é r d i d a s de con-
s ideraa ión , 
L a lucha de granadas h a proseguido 
durante la noche entre la cota 185 y M a i -
sons-de-üham1pagne, donde ñ u s hemos apo-
derado de el'omeintos de trincheras. 
En la región ail Sur de Saint-Mihiel eje-
cutarnos, al fin do la jornada de ayer, una 
operac ión sobre las l íneas enemigas, que 
permi t ió a nuestras tropas tomar la gran-
j a de Roniainvil lers y 'hacer 30 prisioneiios. 
Nuestros destacamientos penetraron en 
cuatro puntos de la l ínea alemana, entre 
el Mosa y el bosque de Apremont, llegan-
do hasta la segunda tr inchera y cogiendo 
prisioneros. 
Durante la nontre, ludha de ar t i l l e r ía 
bastante v iva en ese sectoi-. 
Noche t ranqui la en el resto del frente.)) 
El Consejo real inglés. 
LONDRES.—El Rey Jorge a s i s t i ó a la re-
unión dieil Consejo Reail que tuvo lugar el 
día 13. 
En dicha r e u n i ó n j u r ó el cargo de con-
sejero el general Smuth, que manda el 
ejérci to de loperaciones en el Este a f r i -
cano. 
La Reina viisitó la Expos ic ión a r t í s t i ca , 
cuyos productos .se destinan al «¡ucorro de 
ios prisioneros y heridos üe l a guerra. 
Lucha de hidroávicnes y contratorpederos. 
B E R L I N . (Oficial.)—Hidroaviones alema 
nes atacaron el d í a 12 a los contratorpe-
deros nasos que intentaron acercarse al 
puerto de Constanza,, (obligándoles a reti-
rarse. 
• Fueron hechos dos blancos importantes. 
El estado de guerra yaníu-germano. 
PARIS.—Los perjj5dikos alemanes aíir-
man quia todos los barcos norteamericanos 
(pie se aventu-ren a entrar en l a zona de 
bloquied se rán torpedeados por los subm.-i-
rinos alemanes sin previo aviso. 
Agrpgam que de hecho existe ya el esta-
llo de guerra entre Alemania y los Estados 
l 'nidos. 
L a defensa de los buques yankis. 
NUEVA YORK.—El «Dai ly Ghronicle» 
afirma que a bordo de los navios mercan-
tes americanos que vayan a Euiilopa i r á n 
destacamentos de -arti l lería e in fan te r í a . 
Los artilleros y fusileros e s t a r á n man-
dados por oficiales de la M a r i n a , indepen-
dientes del c a p i t á n del buque. 
En hener tíie un novelisia. 
NUEVA YORK.—Se fia celebrado un 
banquete en honor del famoso profesor y 
noveüsita 'Mr-. Bergson. 
A(l banquete as i s t ió el ex embajador yan-
q u i en Inglaterra , el cual p r o n u n c i ó un 
discurso de tonos patnióticos. 
L a c cuce r t r aGión . 
LONDRES.—Telegra f í an a l «Times» des-
de Amsterdam, que el cierre de la fronte-
ra belga obedece al deseo de ocultar no-
ticias relacionadas con las grandes con-
centraciones alemanas. 
E l «Telegraph)) asegura que la incomu-
nicac ión entre Alemania y Bé lg ica dura-
r á todavía algunas semanas. 
El abastecimiento de subsistencias ©n 
Italia. 
ROMA.—En la C á m a r a se ha plantea-
do \vn debate relacionado con el abaste-
cimiento de subsistencias. 
' E l min is t ro de A g r i c u l t u r a m a n i f e s t ó 
que por el t ra tado de Londres es t á ga-
ramizada la ayuda de unos beligerantes 
a otros. 
Agregó que con ¡as existencias actua-
les hay tnigo .suliciente pana poder es-
pe m r a la cosecha proNiina. 
Hemos d̂ e l u c h a r — a ñ a d i ó — c o n grandes 
obs tácu los , per<k el Gobierno espera ven-
cerlos con la coope rac ión del pueblo i ta -
l iano. 
Suspensión de relaciones postales, 
^LONDRES.—Se sabe que los alemanes 
tienen suspendidas sus relaciones posta-
les entre Bélg ica y Holanda. 
Muerte de un letrado. 
PABls .—Ha fallecido el conocido y po-
pular ahogado, que (intervino en el proceso 
Dreyfus como defensr de és te , M . Labor i . 
Palabras y condecoraoionea, 
COPENHAGUE.—El Rey ha recibido en 
audiencia al ministro de Francia, que le 
hab ló de .asuntos relativos a Francia y D i -
namarca. 
E l presidente de la R e p ú b l i c a francesa 
ha conde-iH ado con la gran cruz de la Le-
gión de Honor .al pr íncipe heredero de 
I H imniarca . 
Sigue peor. 
iLO.NDHES.—La duquesa de Counnaugt 
s^ h a agiravado en la dolencia que l a re-
tiene en cania. 
L a balija diplomática del conde de 
Bernstorff. 
A M 8 T E R D A M . — E l conde de Bernstorff 
ha ordenado que se abra una infor-
m a c i ó n para poner en claro las causas 
de la d e s a p a r i c i ó n de la ba l i j a d i p l o m á -
t ica que c o n d u c í a con él a bordo del «Fe-
derico VIH» . 
L a situación en Rusia. 
Ñ A U E N . — L a prensa de Estokolmo da 
cuenta de que sigue siendo m u y grave l a 
sknac. ión en Rusi i i . 
La censura se ejerce con g ran rigor, 
a ú n en l a correspondencia postal. 
L a m a y o r í a de los pe r iód icos de Petro-
grado han sido suspendidos por la auto-
r idad m i l i t a r . 
Los d e s ó r d e n e s de la cap i t a l han cun-
dido, ex tend iéndose a otras ciudades. 
El ( ¡obierno ha publicado un 'bando en 
el que se anuncia el castigo con penas se-
ve r í s imas a todo aquel que altere el, or-
den. 
•Se ha incautado de-ilos d e p ó s i t o s de 
cereales que p e r t e n e c í a n a los acapara-
do res. 
Dos de aquél los estallan situados en las 
proximidades de Petrogrado, y la m u l t i -
tud los ha asaltado y saqueado. 
E n las pasadas noches se han registra-
do dos grandes incendios que se suponen 
intencionados. 
Hay centonares de detenidos. 
Bergantín italiano hundido. 
ROMA.—Al Sur de Sicilia un submari-
no enemigo ha hundido s in previo aviso 
a un b e r g a n t í n i ta l iano. 
El b e r g a n t í n hundido c o n d n e í a carga-
mento de azufre. 
Han precido dos tripulantes, 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejérci to ing lés comunica el siguiente 
parte ofleial : 
«¡A consecuencia del bombardeo de las 
trincheras enemigas, los alemanes h a n 
abandonado u n sistema de defensas y 
tr inche ñas al Sur de las crestas do Ba-
paunie, en un frente do tres mil las y me-
dia. 
Hemos rechazado a las retaguardias 
enemigas en un trente de una mi l l a . 
liemos ocupado el pueblo de Crevillers 
y el bosque de I^unbar l . 
A l Este de Cuedeeoiin hemos progn^a-
do en un frente de una mi l l a . 
Por la- noche los alemanes realizaron 
ra-ldis cu Neuville, Saint Waas, Souchez 
y Arras. 
E l enemigo no cons igu ió llegar a nues-
tras l íneas . • . 
Unicamente en uno de los raids consi-
guieron entrar en nuestras posiciones del 
Suroeste de Neuvil le. 
Hemos bombardeado las posiciones ene-
migas .» 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Cerca de Armentie-
res, nuestro fuego d i s p e r s ó destacamentos 
enemigos. 
E n el Ancre, los ingleses atacaron, por 
la larde, sin previa p r e p a r a c i ó n de a r t i -
Uería, nuestras posiciones entre Achiet y 
Grevüllers, siendo rechazados. 
E n da Champagne, al Sur de Ripont, 
luchas con •resultado alternativo para los 
combabieutes. 
En la lorilla oriental del Mosa se malo-
graron ataques de los franceses a l Este de 
San Miguel. 
kí ente or ien ta l .—Ejérc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo.—Intensa actividad de vanguar-
dias desde el m a r B á l t i c o al Dniés te r . 
En las ori l las del Narajovvka asaltamos 
una posioión rusa, destruyendo los corre-
dores minados y •cogiendo dos oriciaies, 
250 soldados y varias ametralladoras. 
La asi ac ión de R a d e s v y ü o w , al Noroeste 
de iBrodg, h a sido bombardeaila eficazmen-
te par nuestra a r t i l l e r ía . 
E n los frentes de ios e jérci tos de los ge-
nerales archiduque José y Mackensen no 
ha h a b i d ó miodilicación. 
Frente macedónico .—No h a n tenido éxi-
to los ataques de los franceses entre el 
Oohride y e l lago Presta. 
I gua l h a ocurrido en Monastir , donde 
el enemigo ha teñidlo enormes bajas,)) 
A otr a parte con la música. 
ROTTERDAM.—.Con motivo de l a aglo-
m e r a c i ó n de barcos holandeses en el puer-
to de Falmouth , el Gobierno i n g l é s ha dis-
puesto que. buen nu.niory de aquellos 'bu-
ques se trasladen de Fa lmouth a otro 
puerio menos concurr ido. 
L a toma de Bagdad, según los alemanes. 
L a prensa alemana coanenta la ocupa-
ción de Bagdad. 
La (fGaceta de Francfor t» idee que la si-
tuac ión merece la a tenc ión , no sólio de Tur-
quía , sino t a m b i é n de Alemania. 
L a «Gaceta de Colonia» decla ra que los 
ingleses, al alejarse de. sus bases, hacen 
m á s diifícil su aprovisionamiento, 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Gran Ca&rte. 
general a l e m á n , dice: 
«A corisecueíricia del ma l tiempo, ha dis-
minuido la lucha en el frente • occidental. 
En el or iental , actividad de la lucha de 
ar t i l l e r í a en Besciani. 
A ambos lados del lago Presta hemos 
rechazado ataques del enerniger.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o , comunica el siguiente 
parte of ic ia l : 
«El frente oriental r e p í t e l o dicho'por el 
parte a l e m á n . 
Nuestros aviadores h a n bombardeado la 
es tac ión de Ratzvvilow. £ 
'Frente i tal iano.—En la jornada de ayer 
disminuyo la activádad de la lucha. 
EÜb el frente de Goiútzia bombardeamos 
las posiciones enemigas. 
Frente a lbanés .—Sigue l a l u d i a habien-
do rechazado ataques de los franceses con-
t ra nuestras posiciones del Jago Presta.)) 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«Las tropas francesas han realizado un 
ataque con granadas de mano en Maisons-
de-Chaimpagne. 
A pesar del violento bombardeo de los 
alemanes, los cuales emplearon bombas 
l a c r imógenas , la ar ta l ler ía francesa h a eje-
cutado t i ios de d e s t r u c c i ó n contra las po-
siciones enemigas de la derecha del Mosa.» 
Czernin, dimitirá. 
V I E N A . — E l presidente de la C á m a r a , 
conde de Czernin, insiste en presentar la 
dimisáón. 
Resultados de la campaña submarina. 
iMAUEN.—El resultado obtenido por la 
nueva c a m p a ñ a submarina, durante e l 
mes de febrero, puede calcularse en 
900.000 toneladas hundidas, con lo cual 
se ha doblado el resultado de la c a m p a ñ a 
durante n n mes. 
E l 1 de marzo fueron hundidas 100.000 
ioneLadas de buques enemigos. 
Alemania contesta a China. 
LONDRES.—El Gobierno a l e m á n ha re-
mi t ido al minis t ro de Negocios extranje-
ros de China, la con te s t ac ión a la nota del 
Gobierno de Pekín' . 
Lamenta no poder atemk'r las indica-
ciones del Gobierno-chino, en lo que se re-
fiere a la guerra, submarina, y promete 
respetar en lo posible loes lintereses de 
aquella R e p ú b l i c a . 
Más de la situación en Ru'Jia. 
PETROGRADO.—Se han desencadena-
do v io len t í s imos temporales do nieve, co-
locando en m á s difícil s i t uac ión el proble-
m a de las subsás tenc ias . 
L a ú l t i m a s e s ión de la Duma fué m u y 
movida. 
Varios idiputados acusaron a l Gobierno 
de i m p r e v i s i ó n en lo que se refiere a la 
c u e s t i ó n de las subsistencias. 
E l jefe del part ido de cadetes, cons igu ió 
que fuera aprobada una moción asegu-
rando el aprovisionamiento en las ciuda-
des de iPetrogradio, y de Moscou 
A l conocerse la a p r o b a c i ó n de esta mo-
c ión , l a muchedumhre r eco r r ió las calles 
vitoreando a l part ido de cadetes. 
El Gobierno a c o r d ó suspender inmedda-
tamonte las sesiones, para evitar que se 
repit ieran estos tumul tos . 
El primer buque 
yanfci, hundido. 
LONDRES.—El vapor norteamericano 
«Algonkin», de 1.800 toneladas, que con-
d u c í a -víveres de Nueva York a Londres, 
ha sido h u n d r d o a c a ñ o n a z o s por un sub-
niarino a l e m á n . 
L a tr ipi i lai- ión se sa lvó m los botos. 
EN CUATRO LINEAS 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 14 
B E R L I N . — H a llegado el ex embajador 
a l e m á n en Washington conde de Beras-
ttOTf. 
Le a c o m p a ñ a n su esposa y su séqui to . 
» * * 
IPARIS.—Dicen del Havre que el min i s 
tro de Eskido belga, M . Coerman, ha re-
sultado herido a cónsecuenc i a de u n ac-
cidente de a u t o m ó v i l . 
* * * ~ 
I 'AHIS .—De Londres comunican a «Le 
Maiiii» que ha sido detenido por conside-
rarle e s p í a un la lemán que s e g u í a a M . 
Gerard. 
L a de t enc ión se verificó en Neywest. 
* * * 
.1 'ARI S.—En la C á m a r a ha celebrado se-
sión secreta el Comité para t ra ta r del pro-
blema del abastecimiento. 
En la públ ico el (iobierno a d m i t i r á to-
das las interpelaciones anunbiadas. 
* * * 
BERNA.—Viajeros llegados de Alema-
nia dicen que se es tá verificando una re-
vista en todas las poblaciones, para hacer 
m á s eficaz el servicio c i v i l , 
* * * 
LISBOA.—El presidente del Congreso 
ha pennneiado a l cargo diciendo que mar-
cha a las tr incheras francesas a luchar 
por el t r i un fo de la l ibertad y el derecho. 
* * * 
LONDRES.—De Suiza dicen que ha que-
dado sofocada la r evo luc ión en el P e r ú , 
por haber muerto repentinamente e l as-
pirante a la presidencia de la R e p ú b l i c a , 
Dr. iGrau. 
* * * 
AMSTERDAM.—Las tropas holandesas 
han derr ibado a un a v i ó n a l e m á n que 
pre tendía , volar sobre te r r i to r io h o l a n d é s . 
* * * 
LONDRES.—El presidente del Consejo 
de ministros ing lés ha decidido dar toda 
oíase ds facilidades para el debate que 
acerca del asunto de los Dardanelos se 
|i l ; inteará el lunes en la C á m a r a . 
P I A M O Q D E T O D A S L A S 
1 1 / \ I M v - f O MEJORES MARCAS 
Pianolas pianos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.—Sautander. 
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D E S D E L I E N D O 
La mutualidad escolar. 
Merced a la constante obra pedagóg íco -
social llevada a efecto por el joven y cul -
to maestro de esta localidad, en unas ibri-
U a n t í s i m a s conferencias dadas po r este 
profesor, podemos contar ya en este pue-
blo con una i n s t i t uc ión tan s i m p á t i c a y 
beneficiosa como Ja Mutua l idad Escolar, 
labor t an elogiada por los inspectores pro-
vinciales de Pr imera e n s e ñ a n / a d o ñ a Gui-
l l e rmina de Pablo, don T o m á s Romo j a ro 
y don Antonio E i j á n . 
Este hermoso recurso educativo realza 
en al to grado a sus iniciadores, pues a la 
ipar que se va haciendo pa t r i a , es u n es-
t ímulo g r a n d í s i m o para cuantos se intere-
san de corazón por la mayor cu l tu ra de 
este pueblo, bien cimentado ya en peda-
g o g í a . 
.Nuestro aplauso entusiasta y caluroso 
al s e ñ o r maestro nacional de L í e n d o , 
quien, con la coope rac ión de las m á s ca-
racterizadas peinsonalidades de este l u -
gar, ha conseguido establecer en él l a 
i n s t i t u c i ó n escolar tan deseada por todos» 
y que tan helios frutos sociales ha de ren-
d i r . 
CORRESPONSAL. 
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L E A S E EN T E R C E R A P L A N A : Bolsas y 
mercados. —Tribunales.—Vida religiosa. 
—Suscripción para el Sagrado Corazón de 
Jesús.—Sucesos.—Por la provincia.—ins-
pección de Vigilancia.—Noticias sueltas y 
anuncios de interés. 
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La situación en Cuba. 
POR TELÉFONO 
L a revolución, sofocada. 
PARIS.—El encargado de la L e g a c i ó n 
de Cuba ha manifestado que el movimien-
to revolucionario ha terminado satisfac-
toriamente para e l Gobierno. 
Dedicó grandes elogios a l presidente y 
al jefe del Gobierno, los cuales han con-




ex ayudante de los doctores Madinaveít ia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
R A Y O * * X 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoiz y Velarde, 1, 3.° 
T E L E F O N O 727 
l a mejor agua de mesa 
Para protegerse de las infecciones tifo, 
deas se aconsejan las PaatIHa» Balsáml 
oas MARIA. 
Depositerios para Santand-er y va p i , 
lioej*: P é r e i d«l Mol ino y Compañía. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3/ 
Teléfono numere «2i. 
Ci iu^ias , Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades ri» 
la mujer y partos. 
Consulta de 11 a 1.—Arcüíero, 4, 8.' 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madraza; de tres a cuatro 
en su domici l io , W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y díae feetivoe. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidot. 
BLANCA, NUMIRO 41, 1.° 
Consulta de nueve a una y de doa a seis 
E t O Y Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
ABOGADO Capa Deusto 
Procurador líe loe Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono, t i l . 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.», de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua 















Grandes viveros de árboles frutales, forestales y de adorno. Clases superiores. Gran existencia de ALAMO CANADIENSE, el mpjor 
rara la pasta de Papel y muy bueno como maderable por su pronto y gran desarrollo. Precios baratísimos para grandes plantaciones. 
Ofertas especiales con plazos largos para el pago. 
Para precios y condiciones, dirigirse al administiador de la Granja o a su propietario 








ran rebaja de preciosS 
EN TODOS LOS ARTICULOS DE LA TEMPORADA. 4 
SE HAN PUESTO A LA VENTA UNOS CUANTOS LOTES i 
DE GENEROS, A PRECIOS DE EXTRAORDINARIA 0 
BARATURA ^ 
CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA | 
L A V I L L A DE MADRID í 
P U E R T A LA. S¡ 
NOTA.—Como en años anteriores, los precios actuaks regi- Q 
rán ^ólo los días anunciados. 0 
















74 35 76 50 
76 75; 76 95 
G y H _ 75 50i 76 00 
AHmrtizabk 5 por 100 Fv.... i 00 00, 92 50 
» E ¡ 00 00 92 50 
» D | 93 00' 92 50 
.> C . . . | 93 50 93 75 
» B 93 50 94 60 
» » A. . . . I J:'4 00 95 00 
Amortizable 4 por 100, F 86 75 00 00 
Banco E s p a ñ a 448 00448 00 
» Hispano Americano... 000 00 000 00 





» ordinar ias 
Cédu la s 5 por 100 .'. 
resoro 4 por 100 serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,50, serie A 
Idem i d . , serie B :.. 
Idem 4,75, serie A 
dem id ; , serie B 
\zucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por. 100 .. 
Francos 
Libras 
000 001276 C0 
000 00,000 00 
000 C0 000 00 
00 00 
17 25 
103 50 103 50 
















102 50 1G2 50 








B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos, 
lu te r iur , serie A, a 76,75, 76,50 v 77 ñ o r 
Í00. l 
Serie B, a 77 por 100. 
Sé i ie C, a 76 por 100. 
Serie D, a 74,40 por 100. 
Obligaciones del Tesoro, a 102 por 100. 
ACCIONES 
Xnviera Sota y Aznar, a 1.810, 1.800 y 
Í-Q05 pése las , fin del'Corriente, y 1.820 pe-
setas, fin de a b r i l . 
^ Contaido, del día, a 1.820, 1.815, 1.810. 
1.82Q, 1.705, 1.790 y 1.780 pesetas. 
- U a r í ü m a del Nerv ión , (a 2.010 pesetas 
fin del éo r r i en t e (report); 2.100 pesetas' 
fin del corriente, con p r i m a de cieoi pe-
setas, y^SP&K) pesetas, fin del corriente, 
•con p r i m a de 90 pesetas; 1.996 (report), 
precedente; 2.000 pesetas, contado. 
M u r í t i m a Unum, a 1.500 pesetas, fin del 
corr ier i té , y 1.515 pesetas, fin de a b r i l ; 
1.480 y 1.500 pecedente, cantado; 1.495, 
1.490, 1.500, 1.495, 1.490, 1.485, 1.490 y 1.480 
pesetas. 
Naviera Vascongada, a 740 pesetas, fin 
•'¡•'I corriente; 725, 735 y 700 pesetas, con-
tado. 
Naviera Bachi , a 1.560, 1.570 y 1.500 pe-
setas. 
Naviera Olazarr i , a 1.380, 1.375, 1.365 y 
1.335 pesetas. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 725 
pesetas, fin del corriente; 730 y 720 pese-
tas. 
Aurora , a 740 pesetas. 
'Argent í fe ra de C ó r d o b a , a 63 pesetas, 
precedente; 62 y 60 pesetas, contado, del 
día . 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 857 pe-
pimera de Villaodri<3, a 402,35 pesetas, 
a l 13 'de ab r i l (report); 400 pesetas (report), 
precedente. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 860 pesetas, 
contado. 
Mengemor, acciones del 1 a l 6.000, a 203 
por 100. 
Basconia, ordinarias, a 645 pesetas, fin 
de a b r i l ; 650 y 655 pesetas, fin del corrien-
'te; 650 contado. 
Preferentes, 625 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 91 por 100. 
'Besinera E s p a ñ o l a , a 220 por 100. 
Sociedad General de Imdustria y Comer-
cio, serie B , a 1.125. 
DIIrn Pelgiiera, a 145,50 por Í00, fin de 
abr i l . 
Idem, contado, a 144, 144,50, 145, 145,50 
y 146 por 100. 
Explosivos, a 254 por 100. 
OBLIGACIONES 
iFerrocarr i l de Bilbao a I>urango, se-
gunda emigipn do 1902, a 84 por 100. 
Espeokües de Alsasua, a 88,40 y 88,50. 
por 100; pesetas 25.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 22,32; l ibras 2.000. 
Londres cheque, a 22,33; l ibras 4.000. 
Londres cheque, a 22,35; l ibras 1.000. 
Cambio medio, 22,333. 
Colegio úe Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de Nuvogac ión , 4 acciones, a 1.385 pese-
tas. 
Idem de la C o m p a ñ í a Vasco-Cantá l ) r i -
ca de Navegac ión , 6 acciones, a 720 pe-
setas. 
In ter ior , 4 por 100, a 74,35 por 100; pe-
se-ns 12.500.-
Obl.igaciones del ferrocarr i l de Samtan-
dier a • Bilbao, emis ión de 1898, a 82 por 
100; pesetas 7.000. 
I d r m de l iobadi l l a a Algeciras, a 88,70 
p o r 100: pesias 25.000. 
Idem de Barcelona a Alsasua, a 88,60 
por 100; pesetas 14.500. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 68 por 100; pesetas 6.000. 
MERCADO DE M E T A L E S 
Cobre best selected, l ibras 14'9.0.0 a 
145.0.0, neto; í d e m en chapas gruesas, 
174.0.0; í d e m standard, 139.0.0 a 140.0.0, 
cantado; í d e m standard, 136.10 a 137.10, a 
tres meses. 
iPlomo, l ibras 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o ing lés , en lingotes, l ibras 206.10 
a 207.0.0; í dem id . , en barr i tas , 207.10 a 
208.0.0; í dem straist, 201.15; idem stan-
dard, 201.0.0; a 201.5 contado; iidiem i d . , 
200.15 a 201.0.0, a tres meses. 
Zinc, en lingotes, l ibras 58.00. 
Ant imomo, para fabricantes de m u n i -
ciones, l ibras 85.0.0. 
Mercur io , l ibras 20.0.0 por frasco. 
LAluminio, l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Níque l , l i b i a s 220 a 225 por tonelada. 
Bismuto, nomina l , 11 chelines. 
Hier ro , lingote Cleveland, 87.6 chelines. 
Para los aliados, 97.6; para los neuira-
les, 100. 
Hematite, 122.6 chelines. Para Fran-
cia, 137.6; para I t a l i a , 142.6. 
^ I J l a t a fina, por onza standard, 40 1/8 
peniques. 
Oro, 77 chel i i íés 9 peniques por onza. 
P la t ino , 290 chelines por onza. 
Wol f r am, 55 chelines, precio oficial po r 
unidad. 
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S E N T E N C I A 
En causa procedente idel Juzgado de 
Potes se ha dictado sentencia condenan-
do a Celestino Guil lermo Verdeja Cima-
vi l la y Eladio Fé l ix M a r t í n e z Lobeña , co-
mo autores de uin delito de lesiones gra-
ves, con una circunstancia atenuante, a 
la pena, a cada uno de ellos, de seis me-
ses y un d í a de p r i s i ó n correccional y 
al pago de 192 pesetas en concepto de i n -
d e m n i z a c i ó n a Gaspar Díaz. 
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V i d a r e l i f í r i o í - ^ a . 
Santoral de hoy.—Santos Raimundo de 
Fitero, ab.; Longinos, Mesi tón , mrs . ; Leo-
cricia, vg. , mr . ; Matrona, Ar i s tóbu lo , Me-
nigno, Nicandro, mrs. ; Pedro, ob. 
Santoral de mañana.—Santos Sisebuto, 
ab.; H i l a r io , ob.; Taciano, de ; Fél ix , Lar-
go, Dionisio, mrs . ; Agapito, Patr ic io, He-




Continúajn en la iglesia del Sagrado Co-
razón , po r el reverendo Padre Zugasti , 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , a las siete de 
la tarde, de spués del Rosario, pa ra solo 
hombres. 
Septenario de San José. 
C a n t i n ú a n los ejercicios del septenario, 
en la par roqu ia de San Francisco, para 
pedir, de un modo especial, la paz u n i -
versal. 
Po r la m a ñ a n a , a las siete y media, m i -
sa apl icada por los, socios de l a Congrega-
ción . 
Por la tarde, a las seis, Rosario, ejer-
cicio del septenario y s e r m ó n , que predi-
c a r á todos los d í a s el Padre Turiso, re-
dentorista. 
E l ejercicio del septenario se h a r á tam-
bién en la misa de once. 
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Sección marítima. 
Él estado del tiempo.—Continúa el m a l 
estado del tiempo por nuestras costas. 
Ayer recibióse en la Comandancia de 
M a r i n a u n telegrama del seño r Orcola-
ga, de S a » S e b a s t i á n , anunciando una 
borrasca.. 
Las lanchillas y parejas de pesca, que 
salieron ayer por l a madrugada a sus 
faenas, tuv ie ron que a r r iba r a l puerto a l 
med iod í a , a causa del temporal desenca-
denado. 
lAlgunas lanchil las fueron remolcadas 
hasta Puertochico por varios vapores pes-
queros, no habiendo ocurrido, afortuna-
damente, in ingún accidente. 
Durante el d í a en t ra ron en el puerto 
varios vapores costeros, a refugiarse del 
temporal. 
Avisos a los navegantes.—Tanto la en-
trada como la salida en todos los puertos 
d é l a costa del Brasi l e s t á prohibida a los 
buques desde l a puesta basta la salida 
del sol. 
* * * 
I^a nueva de l imi t ac ión hecha por el Go-
bierno a l e m á n en el bloqueo de las costas 
de Franc ia e Ingla te r ra , es la siguiente: 
iDesde la costa de Bélg ica hasta el pun-
to 51° 30' y 2o 20' E., de Gw. ; y de éste 
corre la zona de bloqueo a una distancia 
de 20 mil las de la costa belga y holande-
sa hasta el punto 52° 30' N . y 4o E. , 
de C.w., de a q u í al 56° N . y 4° E., de Gw. 
y de éste a l 56° N . y 4° 50' E., de Gw., que-
dando subsistente todo lo publicado en 
los avisos .números 83 y 111, a p a r t i r de 
este ú l t i m o punto. 
iCompareoenoias.-—El ' j uez l ins t rueíor , 
c a p i t á n de corbeta y ayudante de l a Co-
mandancia de M a r i n a de Santander, re-
clama las siguientes comparecencias: 
José Tueros Santisteban, hijo de Ma-
muel y de Fraucisca, n a t u r a l de Santan-
der, de estado soltero, profes ión descono-
cida, de diez y nueve a ñ o s , domici l iado 
ú l t i m a m e n t e en Santander, procesado por 
no presentarse el d í a 20 de diciembre úl -
t imo en su trozo, en t é r m i n o de tnoventa 
d í a s . 
—Esteban Muñoz Quintani l la , h i jo de 
Pedro y de Maur ic i a , na tu ra l de Heranz, 
de estado soltero, p rofes ión marinero, de 
diez y nueve a ñ o s de edad, domici l iado 
ú l t i m a m e n t e en Santander, calle del R in -
cón , n ú m e r o 3, procesado por no presen-
tarse el d í a 20 de diciembre ú l t i m o en su 
trozo para recoger la car t i l l a naval , como 
e s t á prevenido en la vigente ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo de m a r m e r í a de l a 
Armada; en t é r m i n o de noventa d í a s . 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San S e b a s t i á n . — Viene una ba-
rrasca. , 
Semáforo. 
Oestenoroeste fresco, mare jad i l l a del 
Noroeste, cubierto. 
Marta». 
Pleamares: A las 7,8 rn. y 7,32 t. 
Bajamares: A las 1,9 m . y 1,32 t. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús , en el Cerro 
de ios Angeles. 
Suma anterior, 4.406,30 pesetas. 
Pueblo de Sola res .—Doña Rosario Me-
na, 0,10; d o ñ a Luc ía , don For tunato y do-
ñ a Clotilde Vogne, 0,15; d o ñ a Mercedes 
Santiago, 0,10; d o ñ a Avel ina Oria , 0,10; 
d o ñ a Teresa y d o ñ a E lo í s a Mar t ínez , 0,20; 
d o ñ a Fi lomena Sánchez , 0,10; d o ñ a Con-
suelo Gómez, 0,10; d o ñ a Virg-inia Castro, 
"0,25; d o ñ a Milagros Cabadas, 0,25; don 
Angel 'Port i l la Mar, 0,05; d o ñ a Mercedes 
L a v í n , 0,05; d o ñ a Mercedes, d o ñ a Ange-
les y don Angel Por t i l l a L a v í n , 0,15; 'don 
M a r i í n de V i a l , 1; d o ñ a Amaba Vil lacam-
pa, 1; d o ñ a Magdalena San Emeterio, 0,50; 
don Manuel Cervera Díaz, 0,25; d o ñ a Do-
rotea Mant i l l a , 0,10; d o ñ a Cbncepcióin, do-
ñ a Elisa, don V i r g i l i o , don José , don Ma-
nuel y don Eulogio Cervera, 0,40; d o n A l -
berto Pascual, 0,05; d o ñ a Manuela Cerve-
ra , 0,10; don Alberto Pascual Cervera, 
0,05; d o ñ a Ana M a r í a Pascual, 0,05; don 
José Haya Gómez , 0,05; d o ñ a L a u r a Gon-
zález, 9,05; don Aniceto Balsera Cobos, 
0,05; d o ñ a Fel iciana L i a ñ o , 0,05; d o ñ a Pu-
ra, don Manuel y don José Balsera, 0,15; 
don lAngel González, 0,05; d o ñ a M a r í a Ho-
yos, 0,05; d o ñ a Adolfina Pe l lón , 0,25; doña 
Josefa Pel lón , 0,15; d o ñ a M a r í a Pescador, 
0,10; d o ñ a M a r í a V i l l a , 0,15; d o ñ a Agus-
t ina Roiz, 0,05; d o ñ a M . Luisa G á n d a r a , 
0,05; d o ñ a Luisa Navarro, 0,10; d o ñ a Ma-
r ina v 'doña Carmen Madrazo, 0,10; d o ñ a 
Modesta Bocañi , 0,05; d o ñ a Soledad La-
vín, 0,05; d o ñ a Leonor Lav ín , Ojió: doña 
Josefa Vélez, 0,05; d o ñ a Soledad Ovil/., 
0,05; d o ñ a P i la r Rasines, 0,10; doña Mo-
desta Marcos, 0,10; d o ñ a Francisca Cas-
t i l l o , 0,05; d o ñ a Petra Sánchez , 0,10; doña 
Isabel Agui la r , 0,10; d o ñ a Concepción 
Agui la r , 0,10; d o ñ a Angela Cano, 0,15; do-
ñ a Jacoba Mena, 0,10; doña, R o s a l í a - Ca IKI-
les, 0,50; d o ñ a Nicolasa Oiegui, 0,05; d o ñ a 
Rosario L i a ñ o , 0,05; d o ñ a M aun el a Ortiz, 
0,05; d o ñ a Agust ina Tolosa, 0,05; d o ñ a 
Tomasa Agui la r , 0,10; d o ñ a Fel ic iana Ca-
nales, 0,50; d o ñ a E m i l i a Gut ié r rez , 0,10; 
'don Eusebiq, d o ñ a Manuela, d o ñ a M a r í a 
y don Agus t ín P é r e z , 0,25; d o ñ a Claudia 
Ci f r iáu , 0,10; d o ñ a Luisa, don J u l i á n , do-
ñ a lAsunción y d o ñ a Josefa López, 0,40; 
d o ñ a Vic tor iana Díaz, 0,10; d o ñ a Triini-
dad González, 0,10; don F e r m í n Villegas, 
0,10; d o ñ a Esperanza Abascal, 0,10; doña 
Milagros Ormaechea, 0,10. 
Tota l , 4.416,50 pesetas. 
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S U C E S O S DE AYER 
Contrabando decomisado. 
El guard ia mun ic ipa l José G. Cordero 
detuvo ayer, a las doce de la maña ina , a 
un n i ñ o l lamado Isidoro Gómez Toca, de 
doce a ñ o s , domiciriado en Lugar de Mon-
te, el cua l c o n d u c í a por la calle de Rua-
mayor un pol l ino , en el que llevaba, en dos 
cuévanos , 11 vejigas conteniendo unos 60 
kilos de manteca de cerdo, que hab í a in-
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
Iroducido fraudulentamente en la pobla-
ción. 
El chico dec l a ró que aquella grasienta 
m e r c a n c í a se l a h a b í a entregado uin veci-
no del barr io de Monte, l lamado Ubaldo 
Abad Toca. 
Una gracia. 
Ayer fueron denunciados unos gracio-
sos dependientes de un establecimiento del 
n ú m e r o 14 de La calle de la Liber tad, por 
p e r m i t i r s é e l «chiste)) de moja r con el con-
tenido de un sifón a un pobre anciano l la-
mado Antonio P a r á n G a r í n , de sesenta y 
um a ñ o s , que se bailaba parado en la 
puerta del citado establecimiento. 
Un rntoxicado. 
lAyer, y por una equivocación , i n g i r i ó 
una p e q u e ñ a cantidad de yodo, en sn do-
mici l io , un hombre llamado José F e r n á n -
dez Miguel , el cual p a s ó a l a Casa de So-
corro, donde le bicieron el lavado del es-
tómago , pasando después , en estado sa-
tisfactorio, a su domici l io . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l ín i ca instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
26 personas. 
V V W V W V V t W A A W V V V V V X / V V V W V ^ 
POR LA PROVINCIA 
incendio en un monte. 
La Guardia c iv i l del puesto de C a b á r -
ceno da cnenta de un incendio ocurrido 
en el monte denominado «Ropedroso», en-
clavado en los pueblos de Solórzano y 
Arenal, propiedad del Estado. 
El incendio d e s t r u y ó unos 2.000 á rbo -
les, y d e s p u é s de'seis 'horas de incesantes 
trabajos, pudo ser sofocado, siendo las 
p é r d i d a s causadas por las llamas m u y 
importantes. 
La Guard ia c iv i l pract ica gestiones pa-
ra averiguar si el incendio fué intencio-
nado. 
VVVVVVVWVVVVVVVVVVWVVVVV'VWVVVVVW 
Inspección de Vigilancia. 
Rateros detenidos. 
La 'Guardia mun ic ipa l detuvo ayer, y 
puso a disposic ión de la Po l i c í a guberna-
tiva, a dos «apreciables)) rateros, que ha-
bían robado varias canastillas de hierro, 
de las que se hal lan sujetas a los faroles 
del alumbrado, cuyos objetos vendieron 
en una c b a t a r r e r í a de la calle de Ma-
drid . 
Los 'dos ((dist inguidos» ratas, que se l la -
man Fnañc isco Ortega e Hipól i to Apoda-
ca, fueron puestos a disposic ión del Juz-
gado correspondiente, puesto que el 11a-
maao Hipólito ha pasado varias veces, 
por el mismo delito, a. la cárce l . 
l/VVVVV\A/V\/VVVVVVVWVV\/VVVV\'VV'VVVVVVV 
E N E N C A R G O S para regalos se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura^ como es sabido entre su dist ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Providencias judiciales,—El Juzgado ríe 
ins t rucc ión de Torrelavega reclama a 
Agapito Díaz Rasilla, en el t é r m i n o de 
diez d ías . 
— E l mismo Juzgado, a Eduardo M a r t í n 
Gonzáléz, eñ el t é r m i n o de ocho d í a s . 
La sexta Comandancia de tropas, de 
Burgos, reclama a L u i s F e r n á n d e z Ba-
rros, de Muriedas, en el férmino de t r e in -
ta d í a s . 
— E l Juzgado munic ipa l del Este, de-
Santander, interesa l a p r e s e n t a c i ó n , en el 
té rmino de diez d í a s , de A n d r é s G a r c í a 
Moreno. 
— E l juez de in s t rucc ión del Oeste cita, 
en el t é r m i n o de cinco d í a s , a J e s ú s P i -
dal," fogonero qwt fué del «Alfonso XI I I ) ) . 
Juzgado municipal del E^te.—Quintas. 
Los vecinos de este t é r m i n o munic ipa l 
Luciano Figaredo Vega y Niceto Monan-
diel , deben personarse inmediatamente en 
el1 Juzgado munic ipa l del Este, para ente-
rarles de un asunto relacionado con el 
servicio m i l i t a r , 
De no personarse lo antes posible, pue-
den i r r o g a r perjuicio evidente a mozos 
softeables, parientes .suyos, que e s t á n 
instruyendo expediente de exención de 
aquel servicio. 
J i C E N T R O 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la NP 
VA. Manzani l la y Valdenfifias.—Servick 
eemerado ea cumidafi .—Teléfono t i ám. 1S5 
R E M O L A C H A F O R R A J E R A 
Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajes. 
Muelle, número 9 .—SANTANDER. 
A y e r se comentaba vivamente en los 
Círculos pol í t icos , u n encuentro habido 
entre dos personas de gran relieve en la 
pol í t ica . Uno de nuestros, redactores, que 
se hallaba cerca de la finca donde esto 
o c u r r í a , pudo enterarse de que uno de 
los personajes, el vencedor, de constitu-
ción fuerte y grandes e n e r g í a s , las ad-
qui r ió tomando antes de cada comida 15 
gotas de Tlipodermol. 
Matadero.—Romaneo del d í a 14: Reses 
mayores, 25; menores, 18; kilogramos, 
5.105. 
Cerdos, 6; kilogramos, 559. 
Corderos, 151; kilogramos, 467. 
Licor-Cognac-Anísado. 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasin (Castellón) por 
los RR. PSP. Carmelitas Descalzos. 
P ídanse en ultramarions, cafés y restaurants 
Un caso curioso.—Según nuestros infor-
mes, en la tarde del 7 del corriente falle-
ció en su domicilio.. Cuesta de Gibaja, 12, 
3.° derecha, un n iño de diez y ocho meses 
de ©dad, a consecuencia de un catarro a 
los bronquios. 
El p equeño c a d á v e r p e r m a n e c i ó dos d í a s 
en el lecho mortuor io , según man i f e s tó su 
pobre madre, Consuelo Gómez, siendo 
conducido después , por orden jud ic i a l , a l 
depósi to del hospital 'de San Rafael, don-
de le fué practicada la autopsia por los 
médicos forenses. 
Ayer, a las tres y media de la tarde, 
no se h a b í a a ú n euterrado el cuerpo del 
iñfeliz n iñi to Aure l io F e r n á n d e z — é s t e es 
su nombre—, .ignoraredó, nosotros las cau-
sas que hayan dado origen a que los res-
tos de a q u é l hayan estado tamto tiempo 
sin recibir crist iana sepultura. 
i 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A ! O S , A S M A Y 
G R I P E 
Be venta en tedas las tarmaelas. 
CHICO mayor de catorce años, para escri-torio, se necesita en Atarazanas, 
número 17, 4.* 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dia 14 de marzo de 1917. 









Barómetro a ü 0 760,4 
Temperatura al sol. . 14,1 
Idem a la sombra 14,1 
Humedad relativa . . . . 59 
Dirección del viento . . . O. 
Fuerza del viento . . . . A. fuerte. 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar Mall.a 
Temperatura máxima al sol, 15,7. 
Idem ídem a la sombra 15,7 
Idem mínima, 10 1. 
Kilómetros recorridos por el viento, ¡\t 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 65. 
Lluvia en milímatros en el miuró ;;eu 
po.O^. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,5. 
AL G R E M I O DE PATRONOS 
Se lee convoca a u n a r e u n i ó n que tendrá 
lugar el día. 15" del corriente, a las nueve 
de la"nocbe, en el local de l a Colonia l W 
galesa (Alameda pr imera) , para tratar ̂  
asuntos 'de i n t e r é s . — L a Directiva. 
E n cnmplimiento del a r t í c u l o 19 de Ios-
estatutos de esta Sociedad se convoca a 
Junta general o rd ina r i a de «eñores ac-
donistas, para el d í a 30 del. actual, a las 
cuatro de la tarde, en los locales de la 
C á m a r a de Comercio. 
'En las oficinas de l a Sociedad, Hernán 
Cortés , 1, entresuelo, p o d r á n recoger, de 
nueve y media a una y de tres y inedia 
a seis, todos los d í a s laborables, las pa-
peletas de entrada a la j un t a general, me-, 
diante la p r e s e n t a c i ó n de los resguardos 
'provisionales de las acciones. 
'La ses ión se c e l e b r a r á eon arreglo al si-' 
guiente 
ORDEN D E L D I A 
Lectura de la Memoria , balance y cuen-
tas. 
:Santander, a 15 de marzo de 1917.—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Emilio Botín y López. 
E n vagones cap i t onés y camiones las, 
efectúa l a Agencia de Transportes Quija-
no, dentro *y fuera ide la población. En 
los precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y armar los 
muebles; garantizando, s i a s í se desea, 
las roturas que puedan originarse. 
JUSTO 9 U I J A N 0 
Avisos: Méndez Núñez , n ú m e r o 10,-
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 19 (cocherasl. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Aboros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, -valoree y alhajflA 
C a r t & i de créd i to para viajes, giros'"' 
legráAcóa. 
Negoc lac lún d« le t ra» , deftc^entoi, préi-
kanoetamoB, cm«nta« d é crédito», «.cípU-
elsaaa T dtmáa ovarae i f iBi i 4« Eaja«*-
"El Püeblo Cántabro" 
el e s t a n c a del Boulevard 
un 
ImDr*ata de E L PUEBLO CANTABBO 
La Hispano-Suiza:-: 
1 s n . 
© 
© 
Diez y seis válvulas. © 
© 
© PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER f 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moleslias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales-
IPrecio ele la cajitas 0,7̂ 5 pesetas. 
D E V E N T A E N FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
AI ñor mavor Pérez del Molino v Compañía. —Santanaef-
(antes Casa DOTES 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rát , 7.—TSWMW 717. 
El mejor vino para pe-raoibas de gusto 
CHACOLÍ Patemina. 
D»pó*lto: Santa Clara, 11, teléfoflao, 7íe 
3« &irv« a doaadjeilio. 
comprar un hatajo de ovejas, de ciento 
ciento cincuenta. p(-
Para informes Pedro Fernández.—"1 
LACIONES. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
« • DE 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artifiolales, eabestrlHos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
Restaurant1 E l Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a ia 
carta y por cubiertos. Servicio especia i 
para banquetee, bodas y luncbe. Precioe 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día Tournedos con cbampi-
gnon. 
T — 
y J a r d i n e r í a 
Juan 6. de Egnileor é Hijcs 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos viveros de á rbo l e s frutale3'! 
resialee y arbustos.—Semillas de 
zas, floree y prados.—LevantamieDj^,,. 
i)lann« v trazado de -nArnup»» v 
I 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.̂ O 
Para disfrutar de esta ben6' 
ficiosa tarifa, es indis^eR^' 
ble solicitar el servicio ̂  
-:- -:- rectamente del -:' 1 
nulo-liarap m i 
CALDERON número Si -Teléfono número^ 
-- - S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
MI 
'•illllí 
Vapores correos españoles 
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LA 
I 
Línea ele Cuba y Méjico 
A LAS TRES DE LA TARDE Tn. c FIjAs TODOS LOS MESES EL DIA 19. 
SAL|PA* de MAR7,o s a l d r á d« S-antander el vapor 
EREINA MARÍA CRISTINA 
-Su capitán don Pedro Zaragoza. 
J„ ..o^aie v carga para Habana yVeracruz jdffiltieodo pasaj en tercera ord,narla: 
precio ae' K 250 P E S E T A S , 13,50 de impuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
para Mand. , (Je Cuba> en combinación con el ferrocarril. 235 PESETAS, 13.50 de 
parasan*'"» fíastos de desembarque, 
impuesto* í 275^pESETAS y 7i5o de iroimestos. 
p Mín admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
Ta nnr de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
otr0psaseTA8 y 7.50 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de marzo a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e l vapor 
M. 
dmltleDdo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
'""Infanta Isabel de Borbón" 
¡je la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires; 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores coi-reos españoles 
Hueva línea m i desde el ilorle de [spaóa al Brasil y Río de la Piala 
Pl día 14 de marzo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
R DE SATRUSTEGU1 
Su capitán don F . Aparicio, 
ra Ri0 Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de' todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
riFNTAS CINCUENTA Y SIETE PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS, I N -
CLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
'SERVICIOS DE LA COMPAjlA TRASATLÁNTICA 
rtEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de' Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo, de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
10 dec da mes. para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
r de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, v puertos del Pacíflco 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald, Suez. Colombo, 
Blnpapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger,. Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
la Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, baciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. "* 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña. Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bnbao. 
Curan-por rebeldes aue sean, aliüio a la primera fricción con el 
B A L 
N E U R A L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumát icos y neurálg icos . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tort ícol is , dolores de pescuezo y 
garganta. f 
Oenfo: Principales formados y drosueríos de Espolio 
Q c i e d á d 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
leí Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales de) 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y es 
ranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para .fraRuas.—Aglomerados.—Cok para UBOB msía 
lúrgicos y domésticos. 
añol 
Háganse les pedidos a la 
H 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVJ 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oñeinas de la 
aoniBOAD HULLBHA ESPADOLA.—BARORS.OHA 
0" 
r ^ i / = \ i = 9 c r z / = \ 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
oes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
iu dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. « 
U N C L E S A M 
m 
BRILLO INSUPERABLE 
Conserva perfectamente el calzado 
I I V X j F * 
Fabrlcaotes y almacenistas de curtidos 
S A N T A N D E R 
1*01* menoi* — -
En todas las buenas za-
paterías y comercios de 
calzado. 
Pompas fúnebres de IHGEL BLIHCO 
Veiasco, 6.--Teléfonos n ú m e r o s 227 y 594 
CSÍÍ8-^ ^Sencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
oheo, Hocieclad Postuma y Mntixalidad 
Pó^1^8^'' y servicio con el Hospital, Oasa de E x -
Dara t Casa de C!í:t,:*id£lcl ' Coche furgón automóvil 
ñas 1 I v 0 ̂ e ca(iáveres :-: Arcas de maderas linas, coro-
neb'r • 08 ̂  ^0^0 0̂ coricerniente a este ramo :-: Coches fú-
es y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
— COMPAÑIA ANONIMA SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
D & ^ c r i p t o . 
Sinf bolsa(3o 
SuKa. fiíalTa 1 Piados"desde Ta "íündacíóii' de l a ' Compa-




del PJI A8encias en todas las provincias de España y principales puertos 
[j|,„RA1NJero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
11 seguro* H " 8ener*,: PUERTA DEL SOL, 11 y I I , 1.°.—MADRID 
id»,8 y *srrea-^e inoendio», mar í t imos, ordinarios y de guerra, de cascoi de vapor y 
^ " "ion «ftr';re3 "obrem ercancla» y valores, dirigirse a su representante en San-
\ " i M o f5 CntlA'-ív ro ló»»* , "«H» P«<lniMa. n«in • fOEolnail. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
s t r e í i i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fue 
dones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y efeacia. Pídans» 
prospectos al autor M. RIMOOW, f i rm^cí*. BILBAO. 




Nuevo preparado compuesto de bl 
jarbonato de sosa purísimo de esen- 9 e n é d k t o 
cía de anís. Sustituye con gran ven- ̂  ^ glicero.fosíato de cal con CRE0. 
taja el bicarbonato en todos sus usos ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
Sé eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0.50 pesetas. d —Precio: 8.50 1 esetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. © 
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Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
a&.«B«r»Mlé!D » ?»ft»r«ailá« és »ta*««. — kwfjtiuúém da ».Kt«3i*vtls9. 
Loción p a r a . 
1 s 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza.'Impide la caída del pelo y le ha-
;e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
é=te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demAs vlr 
udes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 8,00 y S,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
$« vonda en Rantan^r «s U drotruerix de paKRZ OBL MOLINO Y OOiMPARe* 
iad 
FABRICA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
O I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS ORABADOS Y MOLDURAS 
D I L PAIS Y IXTRAHdBRO 
« B S P A a H O ! AMOS BBOALAHTB. I.—T»i«f. BSS.—PABOMBAt fiBRVAMTRA. I» 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
COMPAÑIA TRñSñTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
El 21 de marzo s a l d r á de Bilbao, el 22 de Santander, o l 23 de Gijón, «1 24 de La 
C o r u ñ a y de Vigo el 25, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Moraües. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus con signatarios, en Santander, señores HUOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
t La Propicia: Agencia de poír?-pm f ú n e b r e 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rlmera. segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. I S . - T E LEFONO NUMERO 4Sf. - SANTANDER 
• i HflHÉBHHMROHBI • • • • • • • • • • • • • • ¡ • • • •1 
T O S 
Las antiguas, pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y u&adae por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir l a tos y afecciones 
de garganta,-&e hal lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en La de V i -
l lafranca y Calvo y en l a farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S OAJA 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
— SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18,27 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarlos. 
. Salida de Santander, a las 7.ÍS. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo). 14.55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1. 13.16. 16,1, 17,42 y 20.44 
Salidas de Liérganes. a las 7.25 (correo). 
8,20. 1.20, 14 (correo). 16,45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8,36, 9,30. 12,25, 18,3. 
17.45 y 19.22. 
Hay UP tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18.20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18.30, con llegada a las 
18,50 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13.20. 
17,20. 11.45. 14,50 y 19.15. para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29. 2,40, 19, 13.25, 16.38 y 21.2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39. 19.1, 7, 
9.?l. 17,5 y 13.40, para llegar a Santaader a 
las 18,13, 20.46, 8,45. 11.8. 18.48 y 15.28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14.20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñ a n a y 14.26 y 18.25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cautábrico, a las 7,45. 13.20, 17,20. 
11.45. 14,50, 19.15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 1,3,59. 18,12, 12.37. 15,44. 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48. 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, -11,8. 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13.**, 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16.45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 16,50, 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.35 
pa-a llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a la? 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12.30 y 15. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17.20, para llegar a Llanas a las 11,15. 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16.13 y 20,46. Los dos últ imos proceden dr 
Oviedo. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve . 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de P í y Margall. di-
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4, tercero, da di» 
a una. 
D& V E f í m EN T 0 P f l 5 P A R T A S 
R E S F R I A D O S 
CONSTIPADOS 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E D / Í S 
' KTC. t i c . 
imuvm 
DC J . E L O T E G U I y M U G I C f l 
I N O F E N S I V A 
D E G U J T O 
A G R A D A B L E 
V R E S U L T A D O j 
Audiencia, Plaza de la Constitución, ds 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, I , 
de nueve a una. 
Banco de España, Veiasco. S. de diez » 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectur», df 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5, ds 
nueve a doce y media, y de tres y media » 
siete —Horas de consulta: secretario, df 
cuatro « seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis j media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros. 
Incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tre» 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernftn 
Cortés, 1. entresuelo, de diez a una y dt 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de) 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una 
Comandancia de Carabineros, Alameda pr< 
mera. 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, I I , ds 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, General Espartero, 7, entresurlo. 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
t i l ) , de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
rlz y oídos; martes y sábados, de diez & 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, ''e tres a tíuatro.-Niños: de tres a coa 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, M 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle d*-
Sevilla, de nueve a una y de tres a seta. 
Estadíst ica general. Santa Lucía, 11, 8.', 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle df 
Magallanes, secretaría, de nueve a docs y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, t e r 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes. TorrelavR-
ga. 1. tercero, de nueve a una. 
Gobierno mil i tar , Avenida de los Infante* 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Veiasco, 4, de nueva 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
de tfueve a una y de tres a seis. 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
CaHe de Juan de Herrera, 2. 
Profesor competente. 
da lecciones de pr imera y segunda ensé- ' 
fianza; especialidad en M a t e m á t i c a s . I n -
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E T A l \ I I J J ^ 
un a l m a c é n en Calzadas Altas (Antigua 
f áb r i ca de cerillas). Mide 25 metros de fon-
do por 7 metros de frente. Informes en el 
mismo a l m a c é n . 
¡No más sabañones! 
El que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O CUERDA 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguer ía de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
F a r m a c é u t i c o y Bar andiarán. 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
De Ma: lalwa y Calvo 
a S30 céntimos cajitn • 
••vammmmmmmmmmmmmmmmmaa 
